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*  5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000  km, Details  unter 
www.mitsubishi-motors.de/garantie
Messverfahren VO  (EG)  715/2007, VO  (EU)  2017/1151 
Eclipse Cross Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 7,7–
6,7. CO2-Emission (g/km) kombiniert 183–154.  Effizienzklasse 
D–C. Die Werte wurden entsprechend neuem WLTP-Test-
zyklus ermittelt und auf das bisherige Messverfahren NEFZ 
umgerechnet.
1 | Gegen Aufpreis
Entdecken Sie unsere 
aktuellen, besonders günstigen 
Eclipse Cross Angebote
   Optional auch mit CVT-
Automatik bzw. 
CVT-Automatik und Allrad 1
   Notbrems-, Spurhalte- und 
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da ich aus den alten Bundesländern stamme, habe ich 
dieses wunderschöne Weihnachtslied erst 2003 zum ers-
ten Mal gehört. Dass es nun so eine aktuelle, noch berüh-
rendere Bedeutung bekommt, konnte niemand ahnen. 
Während ich diese Zeilen schreibe, weiß ich nicht, ob ich 
dieses Weihnachtsfest mit meiner gesamten Familie er-
leben kann, da meine Schwester in der Schweiz lebt. Es 
wäre das erste Mal in meinem Leben. Außerdem lässt sich 
im Moment auch noch nicht sagen, ob unser traditionel-
les Weihnachtsessen am 26. Dezember in einem Restau-
rant stattfinden kann. 
Alles ist anders 2020, und man muss sich immer wieder 
neu arrangieren. Was bleibt, ist die begründete Hoffnung, 
dass nächstes Jahr wieder Normalität einkehrt, denn 
bereits im Dezember werden Risikogruppen geimpft 
und Forscher des Uniklinikums Freiburg haben in einer 
Studie herausgefunden, dass Corona-Patienten nach ei-
ner durchgemachten Infektion dauerhaft Immunzellen 
bilden. So oder so wird diese Krankheit daher langsam 
verschwinden. 
Bleiben Sie bis dahin gesund und machen sie das Beste 
aus dieser schwierigen Situation. 






 elbgefluester.de ·  elbgefluester.de
Ulf Schneider
Chefredakteur
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...ist in diesem Jahr vor allem eine 
gute Gesundheit und die Festzeit 
mit der Familie zu verbringen. 
Da 2020 vieles in den eigenen 
vier Wänden stattfindet, möchten 
wir Sie vor allem inspirieren, 
wie Sie zuhause eine besinnliche 
Zeit erleben können. 




    Gesunde 
Weihnachtszeit 
       – TROTZ CORONA
Familienfeiern, Verreisen, Freunde treffen: Es hängt 
stark von der Corona-Situation ab, ob und wie die Ad-
vents- und Weihnachtszeit dieses Jahr gestaltet werden 
kann. Aber bei aller Ungewissheit – die Situation bietet 
auch die Chance, diese Zeit einmal etwas anders anzu-
gehen. Auf die Gesundheit zu achten und Stress durch 
gute Planung zu vermeiden ist in diesem Jahr beson-
ders wichtig.
Mit der Familie sollte man rechtzeitig vorab klären, ob 
es dieses Jahr die üblichen Besuche geben soll. Eine 
Feier im möglichst kleinen Kreis und weniger gegensei-
tige Besuche der ganzen Großfamilie sind auf jeden Fall 
sinnvoll. Damit sich trotzdem alle sehen und niemand 
alleine bleibt, können beispielsweise das Geschenke-
auspacken und das Weihnachtsessen über einen Vi-
deoanruf gemeinsam begangen werden.
Die Geschenke sollte man besser frühzeitig besorgen 
und so den Trubel in der Weihnachtswoche meiden. 
Auch die Essenseinkäufe für die Feiertage erledigt man 
am besten einige Tage vor Heiligabend – dann herrscht 
weniger Andrang.
Ein wenig Kreativität Weihnachtsmarkt-Besuche sind 
dieses Jahr nicht angesagt, doch selbst gebackenes 
Weihnachtsgebäck, selbst gebastelte Adventsdeko und 
schöne Beleuchtung und Musik sorgen auch daheim 
für Gemütlichkeit und Stimmung. Und die Kinder freuen 
sich, wenn sie beim Backen und Baumschmücken hel-
fen können. Eine gute Idee ist auch 
ein täglicher Advents-Spaziergang 
Fotoshow 
   ZU WEIHNACHTEN
Dieses Jahr ist in jeder Hinsicht anders als alle ande-
ren zuvor. Und auch vor und an Weihnachten wird si-
cherlich manches anders sein. Eines bleibt aber sicher 
gleich: Ein passendes Präsent für eine liebe Freundin, 
den Partner oder ein Familienmitglied zu finden ist 
nicht immer leicht.
Geldgeschenke oder Gutscheine sind zwar nach wie vor 
beliebte Geschenke, es geht aber deutlich persönlicher 
– mit gemeinsamen Erinnerungen. Aber wie verpackt 
man die in ein Geschenk? Auf Smartphone-Speichern 
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den möchten – von der Urlaubsreise, der Familienfeier, 
einem gemeinsamen Ausflug oder der Einschulung des 
Enkelkinds. Mit einer liebevoll gestalteten Fotopräsen-
tation werden Bilder und Erinnerungen nicht nur ge-
teilt, sondern sie werden lebendig.
Mit der Software ‚DiaShow‘ von AquaSoft können auch 
Einsteiger Fotopräsentationen zusammenstellen. Dafür 
bietet das Programm eine gut gefüllte Werkzeugkiste. 
Um Bilder aufzupeppen, stehen verschiedene Vorla-
gen zur Verfügung, wie etwa Rahmen, Bildmasken und 
Farbeffekte. Die fertige Fotoshow kann man sich dann 
entweder gemeinsam auf dem Fernseher oder Compu-
ter ansehen oder sie auf einen USB-Stick kopiert und 
hübsch verpackt oder als Datei digital seinen Liebsten 
zukommen lassen. Weitere Infos zu diesem und ande-
ren Programmen unter WWW.AQUASOFT.DE.
an der frischen Luft. Das tut allen gut und stärkt das 
Immunsystem.
Das rechte Maß beachten Die Pandemie hat vieles ge-
ändert, doch das festliche Essen spielt sicher auch in 
diesem Jahr in der Weihnachtszeit eine wichtige Rolle 
– umso mehr, da der Mensch im Stress und Frust noch 
lieber nascht. Das kann sich spätestens im Januar un-
angenehm auf der Waage zeigen und auch schnell zu 
Verdauungsproblemen führen. Daher ist es klüger, bei 
den Weihnachtskeksen oder dem Festtagsmenü recht-
zeitig aufzuhören. Falls man doch nicht widerstehen 
konnte und der Magen grummelt, ist es gut, Nux vomica 
D6 Globuli (von DHU, rezeptfrei aus der Apotheke) oder 
Heilerde im Haus zu haben.
Fokus aufs Wesentliche Statt also wie in den anderen 
Jahren in der Vorweihnachtszeit von einem Termin zum 
anderen zu hetzen, in letzter Minute Geschenke zu besor-
gen und schließlich an den Feiertagen dank des üppigen 
Essens mit Magengrummeln zu kämpfen, bietet dieses 
Jahr die Chance, vieles anders anzugehen: bewusstes 
Innehalten und Genießen und die Zeit für gesunde und 










„Advent – Zeit der Entspannung“: Vielleicht 
wird das dieses Jahr zum Weihnachtsmotto?
            Mein
Weihnachts 
wunsch
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   WINTERZEIT 
ist Lesezeit
Ideal für die Advents- und Weihnachtszeit. Herrlicher 
Lesestoff für alle zum Schmökern, Lesen oder Ver-
schenken. Ob wunderschöne Liebesgeschichten mit 
besonderem Zauber und Glanz oder lieber eine tägli-
che Portion Spannung mit weihnachtlichen Kurzkrimis 
oder Heiteres von der Twitter Omi Renate Bergmann, 
eine große Auswahl an Büchern 
und Geschenkideen finden Sie in 
Ihrer Weltbild Filiale in Riesa.
Das Weihnachtsherz  Um den 
letzten Wunsch ihres Vaters zu 
erfüllen, kämpft Katja zusam-
men mit ihrer Stiefmutter Julia 
in der Vorweihnachtszeit um 
den Erhalt des traditionellen 
Schmuckgeschäftes. Zusätzlich 
muss Katja sich um ihre de-
mente Großmutter Maria küm-
mern, der sie ein besonderes Weihnachtsgeschenk ma-
chen möchte. Kurz vor Weihnachten erhält Katja eine 
geheimnisvolle Nachricht eines Winzers aus der Nähe 
von Colmar. Sie macht sich auf die Reise ins verschnei-
te Elsass und erfährt dort von einem ungewöhnlichen 
Schmuckstück, das ein lange gehütetes Geheimnis ver-
birgt. Best-.Nr. 131 713 819 · 368 Seiten · 10,99 € (Weltbild)
Süßer die Schreie nie klingen Es leuchtet jedes Haus, 
die Fenster sind bunt geschmückt und Plätzchenduft 
schwebt durch die Zimmer. Richtig, es ist Weihnachts-
zeit, wenn es draußen kräftig friert, sorgen Kerzen-
licht und Chorgesang für besinnliche Stunden - doch 
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x dieses Bücher-Paket. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Bücher-Paket“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkar-
te mit dem Stichwort „Bücher-Paket“ an Elbgeflüster, Goethe-
str. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 15.12.20. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
aufgepasst: Diese Krimis 
tauchen die festliche Weih-
nachtsbeleuchtung blutrot. 24 
Regiokrimi-Autoren kümmern 
sich um Spannung in der Ad-
ventszeit, bis der eine oder die ande-
re die Englein hören wird. Gisa Pauly, 
Romy Fölck, Wolfgang Burger, Nicola 
Förg und viele andere Best.-Nr. 133 739 
044 · 384 Seiten · 6,99 € (Weltbild)
Über Topflappen freut sich 
ja jeder / Wir brauchen viel 
mehr Schafe Erhellendes 
und Hintersinniges von 
„Twitter Omi Renate Berg-
mann“ im Doppel-Band: 
Über Topflappen freut sich 
ja jeder: Dieses Jahr wollte 
Renate fliegen, doch sie 
wird in den falschen Flie-
ger gesetzt und landet in 
London. Aber Herzogin Kät 
hin, Harrods her, zu Hause ist Weihnachten doch am 
schönsten. Renate versucht alles, um rechtszeitig nach 
Hause zu kommen. Best.-Nr. 133 222 901
320 Seiten · 10,99 € (Weltbild)




Inh. Göran Schultze · Boritzer Str. 1 · 01594 Hirschstein OT Heyda ·  035266/887800
 vorratskammer@lwb-schultze.de ·  vorratskammer.bio ·  lbwschultze
Eine besinnliche Weihnacht,
zufriedenes Nachdenken über Vergangenes, 
ein wenig Glaube an das Morgen und 
Ho nung für die Zukunft wünschen 




              21.12. 14-19 Uhr
              22.12. 14-19 Uhr
              23.12. 10-19 Uhr
Heiligabend geschlossen
              28.12. 14-19 Uhr
29.12.-06.01. Betriebsruhe
Ab 07.01.21 gelten wieder 
reguläre Öff nungszeiten 
Do/Fr 14-19 Uhr 
Sa 9-14 Uhr
Wir bedanken uns herzlich bei unseren Kunden 
und Geschäftspartnern für das vertrauensvolle 
Miteinander in diesem aufregenden Jahr und 
insbesondere bei unseren tollen Mitarbeitern, 
die stets an unserer Seite waren und die 
Herausforderungen der vergangenen Monate 
gemeinsam mit uns gemeistert haben. Ihnen allen 
wünschen wir frohe Weihnachten, für das neue Jahr 
alles Gute und stets beste Gesundheit. 
Meißner Str. 35a · 01589 Riesa · ✆ 03525 / 515 69 49
Ö nungszeiten: Mo 12-18 Uhr · Di-Fr 8-18 Uhr
Sa 7-12 Uhr & nach Vereinbarung
www.charakterkopf.eu
 Charakterkopf ·  Charakterkopf_Riesa
Charakterk    pf





Tolle Geschenksets von 
Maria Nila und mehr in 
unserer weihnachtlichen
Boutique entdecken!
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  Wir sind Weihnachten 
20 JAHRE „WUNDERVOLLE WEIHNACHTSWELT“
Erleben Sie noch bis zum 19. Dezember die traditionsreiche 
„Wundervolle Weihnachtswelt in Strocken“. In diesem Jahr etwas 
stiller und ein bisschen leiser und dennoch mit ganz viel Sternenstaub.
Die wundervolle Weihnachtswelt mit 800qm Verkaufsfläche ist seit 20 
Jahren eine Verkaufssaustellung der etwas anderen Art. In verschiede-
nen Gebäuden des 130 Jahre alten Vierseitenhofes in Strocken, direkt 
an der A14 Abfahrt Leisnig, ist sie zu bestaunen. Verschiedene Fantasie-
welten sind farbthematisch aufgebaut und laden zum Schauen, Ideen 
sammeln und Kaufen ein. 
Theaterveranstaltungen für große und kleine Zuschauer müssen dieses 
Jahr leider ausfallen, dafür gibt es aber die Weihnachtseisenbahn auf 
dem alten Heuboden mit seinen knarrenden Balken ein reizender Treff 
für Väter, Großväter und Söhne.
Im rustikalen Grillstall brutzeln die Adventsbratwürste und man 
schenkt hausgemachten leckeren Glühwein aus. Es gibt auch Kaffee und 
Torten zum Mitnehmen.
Durch Covid 19 ist es auch für die Weihnachtswelt ein besonders Jahr 
geworden. Es ist alles ein bisschen anders und dennoch schön, Masken-
tragen ist auch hier von Nöten und die Abstandregeln müssen ebenfalls 
eingehalten werden. Deshalb ein bisschen stiller und leiser. Wenn alles 
klappt, wird im nächsten Jahr das Jubiläum 20+1 einfach nachgefeiert. 
Wundervolle Weihnachtswelt · Strocken 22 · 04720 Großweitzschen
WWW.WUNDERVOLLE-WEIHNACHTSWELT.DE
Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 10.00 -20.00 Uhr 
Sonntag bleibt in diesem Jahr geschlossen 
Eintritt: Mo- Fr 3,00 €/ Sa 3,50 € 
(bis 12 Jahre frei/ tägl. ab 18.00 Uhr frei)
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Neujahrskonzert 
   DRESDEN 2021
Schöner kann das neue Jahr am 15. Januar 
um 19.00 Uhr in der BallsportARENA Dresden doch 
nicht beginnen... 
Dass die Dresdner BallsportARENA nicht nur als 
Heimspielstätte für den Handball-Zweitligisten HC 
Elbflorenz zu glänzen weiß, sondern auch bei Kon-
zerten eine stimmungsvolle Kulisse bietet, dürfte 
sich inzwischen herumgesprochen haben. Weltstar 
Gregory Porter oder die Rock’n’Roll-Formation The 
Firebirds könnten das eine oder andere Lied von der 
hervorragenden Akustik in der Halle singen. Nach dem 
Jahreswechsel steht nun nicht nur für Klassikfreunde 
ein echtes Highlight ins Haus. Nach der erfolgreichen 
Premiere 2019 und einem fulminanten „Brass up!“ 
Klangspektakel 2020 ist auch für 2021 wieder ein Kon-
zert mit klassischer und populärer Musik geplant.
Unter dem Motto CLASSIC MEETS SPORT werden Ih-
nen durch das Prague Royal Philharmonic Orchester 
Melodien einiger der berühmtesten Sportklassiker 
begegnen! Von Vangelis über Richard Strauss, George 
Gershwin oder Ennio Moricone – alle liefern Melodien 
berühmter Sportklassiker. Lassen Sie sich verzaubern 
vom Klang des Orchesters und der außergewöhnli-
chen Atmosphäre in der BallsportARENA Dresden.
Gemeinsame Zeit verschenken? Hier gibt's den pas-
senden Tipp: Unter WWW.NEUJAHRSKONZERT-DRES-
DEN.DE können Sie Tickets für das Neujahrskonzert 
2021 in der BallsportARENA Dresden kaufen und eine 
beeindruckende Veranstaltung erleben.
WWW.BALLSPORTARENA-DRESDEN.DE
Wir verlosen unter allen
 Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Neujahrskonzert“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Neu-
jahrskonzert“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
30.12.20. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Hotel & Gaststä e Kupferberg · Kupferbergstr. 6 · Großenhain  ·  03522 / 30900




Bestellen Sie bei uns fertig 
gebratene Gänsekeule, Gänsebrust, 
halbe Ente mit oder ohne Beilagen 
(Klöße und Rotkohl) zur Abholung 
am 25. und 26. Dezember 2020 
jeweils ab 9.00 Uhr bis 10.30 Uhr.
Weihnachten ist ein Fest für die Menschheit. Es kommt über einen und legt sich 
warm und weich auf einen und duftet nach Tannen und Wachskerzen und 
Lebkuchen und nach vielem, was es gab, und nach vielem, was es geben wird.
Wir wünschen all unseren Kunden und 
Geschäftspartnern, Mitarbeitern und Kollegen 
sowie Ihren Familien und Freunden ein 
friedvolles Weihnachtsfest und einen
gelungenen Jahreswechsel!
   Merry
 Christma
s
Großenhain  03522 / 521490
Meißen  03521 / 458594 
www.ah-thiemig.de 
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Liebeserklärungen 
  UNTERM WEIHNACHTSBAUM
Bei Zierlichkeiten in Oschatz spürt man die Liebe 
zum Handwerk, denn hier wird Schmuck gelebt.
Goldschmiedemeisterin Juliane Korpowski und ihr drei-
köpfiges Team sind mit Leidenschaft für ihre Schmuck-
stücke und -wünsche da. Von neuen Trauringen, glän-
zenden Schmuckstücken fürs Handgelenk, Ketten mit 
goldenen Herzen und leuchtenden Diamanten, Uhren, 
Kinderschmuck aus echten Materialien oder ein Satz 
„heiße Ohren“ mit schönen Ohrringen - Zierlichkeiten 
bietet persönliche und auch personalisierte Geschen-
ke für ihre Lieben. Die Kundengespräche sind dabei 
genauso individuell und spannend, denn dadurch 
werden genaue Vorstellungen herausgefunden, ein 
maßgeschneidertes Schmuckstück mit Seele entworfen 
und in der Meisterwerkstatt gefertigt. Selbstverständ-
lich gehören auch alle Leistungen für den Schmuck und 
Uhren, Altgoldankauf und Gravuren zum Service dazu.  
Neumarkt 7 · 04758 Oschatz · Tel. 03435 / 666356
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.30-18.00 Uhr 
Sa 9.30-12.00 Uhr ·  INSTAGRAM ZIERLICHKEITEN 
WWW.ZIERLICHKEITEN.DE 
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x einen 30 € Wertgutschein 
für Schmuck /Uhren oder Service. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Zierlichkeiten“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkar-
te mit dem Stichwort „Zierlichkeiten“ an Elbgeflüster, Goethe-
str. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 










Neumarkt 7· 04758 Oschatz
- ANZEIGE -
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Originelle Geschenke
           AUS RIESA 
Die RIESA INFORMATION bietet neben Souvenirs auch 
liebevolle Weihnachtsgeschenke aus der Region.
Reise- und Kontaktbeschränkungen in der Corona-Zeit werden uns auch im 
Dezember 2020 noch begleiten. Familie und Bekannte in der Ferne sollen trotz-
dem in der Weihnachtszeit bedacht werden. Riesaer Souvenirs sind ein lieber 
Gruß und sagen: „Ich habe an dich gedacht“.
Der neue Räucher-Riese nach der Riesaer Riesen-Sage, eine Kaffee-Sonderediti-
on „Riesaer Kaffee-Genuss“ für die RIESA INFORMATION, Kaffeetassen mit weih-
nachtlichen Riesaer Motiven, Schwibbögen und vieles mehr bieten sich für ein 
Weihnachtspäckchen an. Aber auch Kalender für 2021 mit Riesaer Motiven oder 
Fotobücher begleiten den Beschenkten über das ganze Jahr. Schauen Sie einfach 
herein und wählen Sie aus dem Angebot ein passendes Geschenk für Ihre Lieben.
RIESA INFORMATION · Hauptstr. 61 · 01589 Riesa · Tel. 03525 / 52 94 20
E-Mail: info@tourismus-riesa.de · WWW.TOURISMUS.RIESA.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x ein Souvenir-Paket. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „RIESA INFORMATION“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „RIESA INFORMATION“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 12.12.20. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
   ELBLAND 
 PHILHARMONIE





















Verehrtes Publikum, liebe Freundinnen und Freunde 
der Elbland Philharmonie Sachsen,
die Musikerinnen und Musiker der Elbland Philharmonie Sachsen sowie a
 e 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung wünschen Ihnen ein besinnliches 
Weihnachtsfest in diesem besonderen Jahr. Bleiben Sie gesund!
- ANZEIGE -
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 Parkett, Laminat, Kork / Trockenestrich, 
Linoleum / PVC, Designbeläge
Inhaber Steffen Fallnich
01594 Hirschstein, OT Pahrenz 
Windmühlenstr. 40 
Tel. 035266 - 8 47 31
Funk: 0172 - 7 99 74 94
Fax: 035266 - 8 48 81
 Fussboden-Fallnich@t-online.de
  PARKETT  LAMINAT  KORK  TROCKENESTRICH  LINOLEUM/PVC  DESIGNBELÄGE 
Sie werden  
 drauf stehen!
Inh. Steffen Fallnich · Windmühlenstraße 40 · 01594 Hirschstein OT Pahrenz
Telefon: 035266 / 84731 · Mobil: 0172 / 7997494 · E-Mail: Fussbod -Fall ich@t-online.de
Die drei schmackhaftesten Früchte der 
Weihnachtszeit sind Stille, Liebe und Besinnlichkeit. 
Arthur Lindner 
Nach einem Jahr voller Höhen, Tiefen und dem Bestreben 
nach unserem höchsten Gut, der Gesundheit, wünschen wir 
unseren Kunden und Geschäftspartnern sowie Ihren Familien 
ein bezauberndes Weihnachtsfest, entspannte Festtage 
und einen gesunden Start in ein neues Jahr!
Durch die Beautyfarm Sigrid Kleint in Radebeul 
können Sie Gutscheine für Körper und Seele 
verschenken - auch per Postversand. 
Wir erleben gerade eine sehr unruhige Zeit mit vie-
len offenen Fragen betreffs der eigenen Gesundheit, 
von Angehörigen und Freunden, das Vermeiden von 
Krankheiten (besonders Corona und Krebs) und chro-
nischen Entzündungen, seelischen und körperlichen 
Problemen. Dabei spielen die Lebensumstände (Epi-
genetik) eine große Rolle und beeinflussen unser Im-
munsystem. Die moderne Ernährung mit zu viel Zucker, 
genveränderte Weizenprodukte, Konservierungsstoffe, 
Geschmacksverstärker, Haushaltchemie, billige Kör-
perpflege vom Supermarkt, Antibiotika, Antidepressiva, 
Drogen, Stress, wenig Bewegung, besonders die Um-
weltgifte, denen wir täglich ausgesetzt sind, schwächen 
unser Immunsystem. Sie stören die Darmflora und die 
Zellfunktionen im Körper. 
Lange Handytelefonate und stundenlanges Arbeiten 
mit dem Internet kann die Blut-Hirn-Schranke öffnen 
und im Kopf Entzündungen verursachen. Das ständige 
Tragen von Mund- und Nasenschutz behindert eine 
normale Atmung und Sauerstofftransport im Blut zum 
Kopf (Psyche) und kann zu einer Rückvergiftung im Kör-
per führen. Deshalb rate ich jedem, sich regelmäßig zu 
entgiften und sein Immunsystem gesund zu halten. Das 
geht auch unkompliziert über die Füße (Hilfsnieren)
mittels des genialen Detox-Elektrolyse-Fußbades. 
Fragen Sie nach einem kurzfristigen Termin! Tun Sie 
sich selbst einen wichtigen Gefallen, kaufen einen Ge-
schenkgutschein oder erleben 
einen Urlaubstag in Form eines 
"Großen Gesundheitstages" bei uns. 
BEHANDLUNGSBEISPIELE: 
➊ Ganzkörpermassage oder Intensivkosmetik 65 
€/1,5 Std. ➋ Spezialmassage mit Kiefergelenkslo-
ckerung bei Beschwerden der Wirbelsäule, nächtli-
chem Zähneknirschen, Depressionen, Angstzuständen, 
Traumabewältigung 65 €/1,5 Std. ➌ Reise um die Welt! 
Wellnessprogramm für Gesicht und Körper mit ausge-
suchten Cremes und Ölen ferner Länder und indivi-
dueller Absprache 130 €/2,5 Std. ➍ Großer Basischer 
Gesundheitstag Ein Gefühl "wie neu geboren" 170 €/4,5 
Std. ➎ Wertgutschein "nach Wunsch" lt. Prospekt oder 
Hautpflegeprodukte ➏ Detox-Fußgesundheit Intensi-
ve Entgiftung des Körpers über die Fußsohlen mittels 
Elektrolyse-Fußwanne (wahlweise mit med. Fußpflege 
oder Fußreflexbehandlung), 50 €/ca. 1,5 Std.
Seien Sie bei uns herzlich willkommen. Lassen Sie 
sich beraten (telefonisch von 8-22 Uhr möglich). 
Der Postversand erfolgt mit Rechnung
    JETZT: ENTGIFTUNG DES KÖRPERS 
für ein stabiles Immunsystem







oder den QR-Code unten 
scannen und im Dezember hinter 
jedem Türchen Geschenke und 
Überraschungen im Gesamtwert 






Hilfe zur APP: www.in-digo.de/kundenapp/ 
sowie Infos zum Service, Ö nungszeiten u.v.m. 
unter www.in-digo.de/advent
„Showtime“ 
STEHT IN DEN STARTLÖCHERN!
Das Sarrasani Trocadero hat in der Nähe des 
Elbeparks einen neuen Standort gefunden und 
wird seinen Spielbetrieb aufnehmen, sobald 
Theater-Vorstellungen genehmigt sind.
„Showtime“ trotzt Corona! Ungeachtet der Corona-Pan-
demie ist es André Sarrasani gelungen, Künstlerinnen 
und Künstler aus aller Welt für seine Mischung aus 
Varieté und Theater zu gewinnen. Er sagt: „Die Show 
2020/21 wird noch spektakulärer als die letzte. 
Unsere Gäste bekommen mitreißende Artistik, 
grenzenloses Entertainment und moderne mu-
sikalische Interpretationen geboten.“ Starkoch 
Mirko Reeh ist ebenfalls wieder mit von der Partie: 
Sein Vier-Gang-Menü wird die Showabende kuli-
narisch auf höchstem Niveau bereichern. 
Von den „Showtime“-Machern wurde ein umfas-
sendes Hygienekonzept erarbeitet und kann jeder-
zeit ergänzt und erweitert werden – je nachdem, 
was die aktuelle Situation erfordert. Zudem sei 
das neue Sarrasani Trocadero mit über 1.000 Quad-
ratmetern groß genug, um Mindestabstände und Si-
cherheit zu gewähren und Gästen damit unbeschwerte 
Unterhaltung sowie Show-Genuss zu bieten.
Bereits gebuchte Tickets für die pandemiebeding-
ten abgesagten Veranstaltungen vom 20.11.2020 bis 
03.12.2020 behalten ihre Gültigkeit und können im 
Sarrasani Büro umgetauscht werden.
Erleben Sie die Show im Trocadero Theater am 
ELBEPARK DRESDEN (Washingtonstr. 2). Tickets gibt 
es im Sarrasani Ticketbüro, telefonisch unter 0351 / 
6465056, online über WWW.SARRASANI.DE und an 
allen bekannten Vorver-
kaufsstellen.






Wir danken unseren Kunden für 
Ihre Treue in einem herausfordernden 
Jahr und wünschen Ihnen und Ihren 
Familien ein frohes Fest, Gesundheit 
und einen guten Rutsch! 
FRISEUR
THIELEMANN


























 035268 / 82492  
Mo geschlossen
Di/Do/Fr 8-12 
und 13-18 Uhr 
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Goethestr. 81 · 01587 Riesa 
✆ (03525) 77 43 13










Geprüfter Fachmann für Immobiliar-
darlehensvermittlung (IHK)





✆  (03521) 73 25 73
  (03521) 72 81 70
Generalvertretung der Allianz
Ronny Geidelt
Geprüfter Fachwirt für 
Versicherungen und 
Finanzen (IHK) und geprüfter 
Handelsfachwirt (IHK) 





Ein aufregendes Jahr 2020
neigt sich dem Ende. 
Wir danken unseren Kunden, 
Geschäftspartnern, Mitarbeitern, 
aber auch unseren Familien, 
die in dieser herausfordernen Zeit 
stets an unserer Seite waren. 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben 
eine besinnliche, erholsame und 
hoffentlich gemeinsame 
Weihnachtszeit. Kommen Sie gut 














 035264 / 90823
Öffnungszeiten 
Mo-Fr 9-18 Uhr
Wir wünschen Ihnen ein 
gesegnetes Weihnachtsfest und 
ein gesundes neues Jahr.
Ihr Team von Augenoptik 
Hellmut Krause
    Festliche
Weihnachtsvielfalt
Wer schmückt den schönsten Weihnachtsbaum? Das festlich geschmückte 
Einkaufszentrum Riesapark ist bestens für die besinnliche Zeit gerüstet.  
Weihnachten ist für die Familie und besonders für die Kinder doch das 
schönste Fest im ganzen Jahr. Die vier Adventswochen davor, in denen 
jeden Tag ein Türchen im Weihnachtskalender geöffnet wird, in denen 
viele Lichter leuchten und in denen es in den toll geschmückten Woh-
nungen schön nach allerlei Weihnachtsvorbereitungen duftet, helfen 
uns auf Weihnachten einzustimmen.
Die Geschäfte im Riesapark möchten bei allen Weihnachtsvorberei-
tungen helfen. Geschmückt ist das Center schon zauberhaft, der Weih-
nachtsbaumverkauf läuft bereits, und alle weihnachtstypischen Produk-
te sind in den Geschäften vorrätig. 
Der Weihnachtsmann und der Schneemann werden den Riesapark 
ebenfalls besuchen und ein Wettbewerb mit Kindergärten der Region 
wird sogar gestartet. Wer schmückt den schönsten Weih-
nachtsbaum, ist hier der Aufruf an alle Kindergärten. Alle 
Bäume werden dann zur Bewertung durch unsere Besucher 
im Center ausgestellt. 
Der Veranstalter hofft, dass sich viele Besucher an der 
Bewertung beteiligen. Am 16. Dezember werden dann die 
Sieger mit tollen Geschenken prämiert, die dann vom Weih-
nachtsmann persönlich überreicht werden. Der Riesapark 
freut sich auf Ihren Besuch und auf ein schönes Weih-
nachtsfest, auch wenn es in diesem Jahr ein anderes sein 
wird als in der Vergangenheit.
Weitere Informationen 
erhalten Sie online unter 
WWW.RIESAPARK.DE
MEIN WEIHNACHTSWUNSCH
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Teninger Str. 16 · 01619 Zeithain · Tel. 03525 / 76 00 45 · info@gtue-mueller.de
www.gtue-mueller.de · Öffnungszeiten Mo-Fr 8.00-18.00 Uhr · Sa 9.00-12.0  Uhr
Die stille Zeit hat nun begonnen,
viel zu schnell das Jahr verronnen.
Wir grüßen Sie als unsren Kunden,
Ihnen fühlen wir uns sehr verbunden.
Soll heißen: auch im nächsten Jahr
sind wir wieder für Sie da.
Ein frohes Weihnachtsfest und 






Kfz Prüf- und Schätzstelle Müller
Prüf- und 
Schätzstelle Müller 























ZEIT FÜR DEN KÖSTLICHEN 
    Warmmacher
Tipps und leckere Rezeptidee zur Glühweinsaison
Er duftet verführerisch nach Zimt, Kardamom und 
Nelken und fehlt auf keinem Weihnachtsmarkt: der 
Glühwein. Wenn es draußen kalt ist, genießen wir die 
Spezialität am liebsten. 
Doch was zeichnet einen 
guten Glühwein aus?
Erlesene Gewürzmischung 
Jeder Glühwein muss be-
stimmte Richtlinien er-
füllen. So darf er nur mit 
Zucker und Gewürzen ver-
feinert werden. Die Basis 
ist einzig Wein, der Alko-
holgehalt muss zwischen 
7 und 14,5 Volumenprozent 
liegen. Die Qualität des 
verwendeten Weins spielt 
eine große Rolle. So wird 
etwa der bekannte original 
Nürnberger Christkindles 
Markt-Glühwein von Gerstacker aus ausgesuchten 
Rebsorten hergestellt. Den besonderen Geschmack 
bekommt das Traditionsgetränk durch seine erlesene 
Gewürzmischung mit mehr als 25 natürlichen Gewür-
zen. Diese Mischung wird für mindestens 36 Stunden 
in den hochwertigen Rotwein eingelegt, der speziell 
für den Glühwein hergestellt wird. Die altüberlieferte 
und geheime Rezeptur wurde mit einem bekannten 
Nürnberger Lebküchner entwickelt und ist bis heute 
unverändert. Ausschlaggebend für eine gute Qualität 
ist auch, dass das alkoholische Getränk zeitnah nach 
dem Herstellungsprozess abgefüllt wird.
Ebenso wichtig: Der Glühwein darf nicht zu heiß er-
wärmt werden, da sich sonst die empfindlichen Ge-
würze und der Alkohol verflüchtigen würden. Außer-
dem kann der Zucker bei zu viel Hitze karamellisieren, 
was ihn bitter schmecken lässt. Ideal ist das Erhitzen 
auf maximal 62 Grad. Man sollte ihn zudem nicht zu 
lange warmhalten. Ein Tipp: Der süße Warmmacher 
lässt sich auch für die Zubereitung eines Desserts 
verwenden - etwa ein Glühwein-Tiramisu.
Rezeptidee: Glühwein-Tiramisu
Zutaten für 4 Personen: 250 ml Nürnberger Christ-
kindles Markt-Glühwein von Gerstacker, 250 g Mas-
carpone, 4 Eier, 100 g brauner Zucker, 1 unbehandelte 
Zitrone, 2 EL Himbeerkonfitüre, 200 g Löffelbiskuits 
oder Spekulatius, zum Dekorieren: Zimt, Krokant o. ä.
Zubereitung: Die Eier trennen. Das Eiklar mit der 
Hälfte des Zuckers zu steifem Schnee schlagen. Den 
restlichen Zucker mit dem Eigelb schaumig rühren, 
Mascarpone und Himbeerkonfitüre untermischen. Die 
Schale der Zitrone abhobeln und diese zusammen mit 
dem Zitronensaft der Mascarponecreme beifügen. 
Zum Schluss den Eischnee unterheben. Anschließend 
den Glühwein in ein flaches Gefäß geben und die Löf-
felbiskuits oder Spekulatiusstücke darin vorsichtig 
tränken. Danach abwechselnd in mehreren Schichten 
die Creme und Löffelbiskuits/Spekulatius in die Des-
sertgläser schichten. Mit der Creme abschließen und 
das Tiramisu zugedeckt mindestens 2 Stunden kalt-
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Spenden 
         STATT SCHENKEN
Jeder kann ein Engel sein! 
Das Weihnachtsfest nähert sich trotz Corona mit 
schnellen Schritten. Nach einem Jahr voller Sorgen, 
Ungewissheit und auch Angst, sehnen wir uns nach 
ein wenig mehr Sicherheit und Ruhe. Dies tun beson-
ders Menschen mit Aplastischer Anämie und PNH 
(Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie), die bezo-
gen auf eine Infektion mit COVID-19 zur Risikogruppe 
gehören. Treffen können die seltenen und lebensbe-
drohlichen Blutkrankheiten, die nur sehr schwer zu 
diagnostizieren sind, nämlich jeden. Zu jeder Zeit! 
Für Betroffene ist das Gefühl der Unsicherheit und 
Angst, neben der eigentlichen Erkrankung, ein ste-
tiger Begleiter, der in Corona-Zeiten noch stärker 
und bedrohlicher wird. Darum hat sich die Stiftung 
lichterzellen, die sich für Patienten von Aplastischer 
Anämie und PNH einsetzt, in diesem Jahr besonders 
darauf konzentriert, kleinen Patienten, deren Eltern 
sowie erwachsenen Patienten als Ansprechpartner 
per Hotline, per Email und auch in Videokonferenzen 
zur Seite zu stehen. Je besser Familien wissen, wor-
auf sie achten müssen und wie sie am besten durch 
die Pandemie kommen, desto besser geht es ihnen 
auch seelisch. Und dabei unterstützt sie die Stiftung.
Große Hilfe, dass jemand zuhört! Neben den Beratungs-
angeboten wird allen Patienten, ob Klein oder Groß, 
empfohlen, sich eine ärztliche Zweitmeinung bei einem 
Spezialisten einzuholen. Unterstützt werden diese – falls 
nötig – auch finanziell. Eine gute Vernetzung zu Medizi-
nern fördert eine bessere Versorgung, und manchmal 
kann schon damit geholfen werden, die Therapie oder 
die medizinischen Befunde zu erläutern und in einfache 
und verständliche Sprache zu übersetzen. Zusätzlich 
finden Patienten und Angehörige auf der Website www.
lichterzellen.de vielfältige Informationen zum Umgang 
mit den Krankheiten. Neben den eigenen Angeboten, 
fördert die Stiftung auch die Erforschung der seltenen 
Erkrankungen und setzt alles daran, dass diese zukünftig 
besser behandelbar sind und niemand mehr daran ster-
ben muss. Deshalb ist es auch wichtig, dass Mediziner 
an Fachkongressen teilnehmen, sich weiter spezialisie-
ren und sich die Versorgung von betroffenen Menschen 
dadurch verbessert. Für all diese Aufgaben benötigt die 
Stiftung Spenden und die Unterstützung von Menschen, 
die ein großes Herz für „die Seltenen“ haben. 
Wie spendet man? Spenden kann man online auf www.
lichterzellen.de und per Überweisung. Letztendlich ist 
das größte Weihnachtsgeschenk für einen PNH-/Aplas-
tische Anämie-Patienten jedoch, gesund zu werden 
oder wenn das nicht geht, zumindest ein gutes Leben 
zu führen. Und dabei hilft die Stiftung lichterzellen. Und 
Sie können mit einer Spende dazu beitragen, ein Teil 




















































durch eine moderne 4-Bahnen-Wettkampfkegelanlage 
mit Kinder-Erlebnis-Kegelbahn und anschließendem 
Bar-Bereich. Im Restaurantbereich können Sie Burger, 
Salate, Schnitzel und Co genießen. Das Restaurant ist 
auch für externe Gäste nutzbar. 
Gutscheine können Sie telefonisch unter 03435 / 
976240, auf der Homepage oder per E-Mail an platsch@
oschatz-erleben.de bestellen. 
Das Team wünscht Ihnen eine schöne Weihnachtszeit 
und freut sich auf ein baldiges Wiedersehen.
Platsch Oschatz · Berufsschulstraße 20
04758 Oschatz · Tel. 03435 / 976240 oder 970117
E-Mail: platsch@oschatz-erleben.de
Weitere Informationen zu den Öffnungszeiten, 
Preisen und Angeboten erhalten Sie unter 
WWW.OSCHATZ-ERLEBEN.DE  sowie 
auf Facebook und Instagram
Die Geschenkidee zum Weihnachtsfest: Gutscheine 
zum Entspannen und verwöhnen lassen.
Nach knapp zwei Jahren Bauzeit erstrahlt das neue 
Platsch Oschatz mit Saunadorf, Wellnessbereich, 
Schwimmhalle, Kegelbahn und Restaurant in neuem 
Glanz. Verschenken Sie doch zum Weihnachtsfest Gut-
scheine für alle Bereiche. Die Wertgutscheine sind fünf 
Jahre gültig und können je nach persönlichem Befin-
den eingelöst werden. Hiermit treffen Sie bestimmt den 
Geschmack Ihrer Lieben. Denn was gibt es Schöneres 
als gleichzeitig Entspannung, Spaß und kulinarischen 
Genuss zu verschenken!? 
Im Saunadorf Oschatz kann man dem Alltagstress bei 
einem entspannten Saunatag entfliehen. Das Angebot 
umfasst sieben verschiedene Saunen, die Tuli®-Sauna 
120 °C, Salzkristall-Sauna 80 °C, Kräutersauna 85 °C 
und die Ruusu-Sauna 85 °C im Außenbereich sowie die 
Klassische Sauna 90 °C, Sanarium 55°C und Dampfbad 
50°C im Innenbereich. Zwischen den Saunagängen 
kann im Saunagarten mit beheiztem Soleaußenbecken, 
Tauchbecken, Ruhehaus und Liegewiese entspannt 
werden. Neu im Saunagarten ist der Fußreflexzonen-
pfad „Via Sensus“, welcher den Gästen kostenfrei Well-
ness für die Füße bietet. Wer es intensiver möchte, der 
ist im hauseigenen Wellnessbereich genau richtig. Hier 
erwartet Sie ein umfangreiches Angebot an Massagen, 
Wannenzeremonien und Arrangements. In der neu ge-
stalteten Schwimmhalle mit 25 m Becken und Kleinkin-
derplanschbereich können Sie Ihre Bahnen ziehen und 
an verschiedenen Kursen von Schwimmlehrgängen bis 
Aquafitness teilnehmen. Der Aquacross-Parcours ist das 
Highlight der Schwimmhalle und sorgt als Seilgarten in 
und über dem Wasser, ohne Sicherung und Risiko, da-
für mit umso mehr Spaß, für das Ninja Warriors Erlebnis 
in Oschatz.  Ergänzt wird das neue Freizeitobjekt Platsch 
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Platsch Oschatz“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Platsch 
Oschatz“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
15.12.20. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Leipziger Str. 20 · Riesa
 03525 / 6590220
 service@peking-riesa.de
 Hotel-Restaurant-Peking-Riesa
Wir danken unseren Kunden für ihre 
Unterstützung in diesem Jahr voller 
Höhen und Tiefen und wünschen Ihnen 
ein besinnliches Fest und einen 
guten Start ins neue Jahr. 
NICHT VERGESSEN: 
Reservieren Sie bitte rechtzeitig Ihren 
Tisch für Ihre Feier oder die Feiertage.
Dezem r




























Am 11. Dezember um 19.30 Uhr erleben Sie ein vor-
weihnachtliches Vergnügen mit Artistik, Comedy 
und Überraschungsmomenten im Theater Meissen.
Varieté ist ein Fest der Vielfalt. Kindlich staunen, sinn-
lich träumen, ein kleines Wunder für jedes Alter. Seile 
wirbeln, Körper schwingen, wundersame Artisten und 
sprachgewandte Wortakrobaten, komödiantisch em-
porgehoben von Martin Quilitz, dem vertrauten Mo-
derator von Kaff & Kosmos. 
Erleben Sie Menschen, die sich ohne Abstand begeg-
nen, unerhörte Sozialkontakte weit über der Bühne 
schwebend ohne Netz und doppelten Boden, Körper-
künstler, die Bälle tanzen und Seile kreisen lassen. 
Das Wunder Varieté zeigt, wie die Welt Kopf stehen 
kann, ohne dass man die Bodenhaftung verliert. Mit 
lebendiger Musik elektrifiziert und zum Schwingen 
gebracht, alle Elemente einbeziehend von der Erde 
hinauf in die Luft, mit feurigem Temperament und 
Schweißperlen auf der Stirn.
Weitere Informationen und Karten für alle 
Veranstaltungen erhalten Sie unter   03521 / 415511 
und WWW.THEATER-MEISSEN.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „VARIETÈ“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „VARIETÈ“ an Elb-
geflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefon-
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   Herzlichen Dank 
FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG & TREUE!
Liebe Tanzschulmitglieder,
keiner von uns hat zum Jahresbeginn erahnen können, welche Her-
ausforderungen das Jahr 2020 mit sich bringen würde und wie stark 
dadurch unser aller Leben auf den Kopf gestellt werden würde. Der 
Einschnitt kam für uns alle unerwartet und die damit verbundenen 
Maßnahmen waren und sind nach wie vor sehr nervenaufreibend und 
ungewohnt.
Die meisten von Ihnen begleiten mich bereits seit März diesen Jah-
res durch diese außergewöhnliche Zeit und ich bin Ihnen unendlich 
dankbar! – Ich bin dankbar für die vielen lieben, warmen und auf-
bauenden Worte! Ich bin dankbar für Ihre Treue! Ich bin dankbar für 
Ihre Unterstützung! Ich bin dankbar für das gemeinsame (weiter) 
Tanzen, ob in der Tanzschule oder online! 
Alleine würde ich diese Situation nicht meistern können. Sie 
und Ihre Kinder geben mir die notwendige Kraft, die notwen-
dige Hoffnung, die notwendige Motivation und den notwendigen Halt! Ohne 
Sie hätte ich keine Tanzschule. Eine Tanzschule 
wird durch Ihre Mitglieder definiert. Ich bin ver-
dammt stolz auf meine Tanzschulgemeinschaft 
und ich weiß sie, besonders durch die letzten 
Monate, sehr wertzuschätzen!  
Ich wünsche Ihnen trotz der aktuellen Umstände, 
von Herzen eine zauberhafte Advents- und Weih-
nachtszeit, Momente der Zufriedenheit, der Gelas-
senheit, des Glückes und der Freude! Ich wünsche 
Ihnen Momente voller Heiterkeit und Ruhe und einen 
glitzernden Start ins neue Jahr!
Herzlichst
Ihre Franziska Antrack
...auch in Ihrer Nähe... 
Wochenmarkt Großenhain Di & Do 
8-17 Uhr | Elsterwerda ggü. Netto, frei-
tags 8-17 Uhr | Elbecenter Meißen Do 
& Fr 8-18 Uhr | Riesapark Di & Do 8-17 
Uhr | E-Park Nünchritz Sa 7-11 Uhr | Bau-
ernladen Blattersleben Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa 9-13 Uhr
OBSTHOF IBISCH · Bergstr. 21 · Blattersleben
 035267/50019 · WWW.OBSTHOF-IBISCH.DE
Freundliche Verkäufer (w/m/d) für unsere 
Verkaufsstände gesucht. Wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbung unter:  035267 / 50019
Wir wünschen Ihnen & 
Ihren Familien eine 
schöne Weihnachtszeit 
und rutschen Sie gut 
und vor allem gesund 
ins neue Jahr 2021!
13 verschiedene Glühweinsorten und 
süße Leckereien in Vollmilch und 
Zartbitter für Sie zu Hause mit ihrer 
Familie, Freunde oder allein. Auch 
zum Verschenken eine gute Idee!
Für die schönste Zeit des Jahres!
Besuchen Sie uns auch an den 
vier Adventswochenenden 
in Diesbar-Seußlitz am 
Landgasthof zum Roß 
von 11 bis 17 Uhr 
TanzAntracktion · Dance & Fitness
Inh. Franziska Antrack
Zaschendorfer Str. 83 · 01662 Meißen









FOLGE 6 Mann oh Mann, nun steht 
schon Weihnachten vor der Tür, die 
schönste kuscheligste familiärste 
Zeit des Jahres. Bitte haltet zu-
sammen, liebt Eure Familie, pfl egt 
Freundschaften, genießt magische 
Momente und achtet vor allem da-
rauf, gesund zu bleiben. Tja, und da 
komme ich ins Spiel, denn wie mir die 
letzten Wochen gezeigt haben, legen immer 
mehr Menschen Wert auf Nähe, Gespräche und gutes 
Zusammensein. Darum habe ich meine Aktivitäten auf 
mein eigenes Heim verlegt, wo in aller Ruhe mit einem 
leckeren Getränk jeder seine Weihnachtsgeschenke aus-
suchen kann. Das Hauptaugenmerk liegt auf Gesundheit 
& Schönheit & Wohlfühlen, alle Produkte sind sorgfältig 
zusammengestellt und lassen sich hervorragend kombi-
nieren. Für Jeden ist etwas dabei, von jung bis alt, von 
hochwertig günstig bis anspruchsvoll exklusiv, für Frau-
en, Männer und Kinder. Mein absoluter Favorit ist unsere 
Milch/Honig Serie, bestehend aus Schaumbad, Körper-
creme, Multi-Gesichtsmaske aus zwei unterschiedlichen 
Texturen und einer Duftkerze. Dieses Schönheitsge-
heimnis von Königin Kleopatra entspannt, regeneriert 
und beruhigt Haut und Seele auf natürliche Weise. Für 
echte Männer haben wir ein Set für die tägliche Pfl ege 
mit vitalisierendem Bio-Hopfen-Extrakt, feuchtigkeits-
spendender Aloe Vera und maskulin-holzigem Duft, 
bestehend aus Duschbad 4in1 (Körper, Haar, Bart und 
Gesicht), Handcreme, Styling Balm für Frisur und Bart 
und Gesichts- und Bartöl. Alle Produkte können einzeln 
erworben werden. Für unsere kleinen Lieblinge gibt es 
tolle Produkte mit Aloe Vera zur Reinigung von Haut und 
Haar - ganz ohne Ziepen, ein Duschbad mit tropisch-
fruchtigem Duft, ein Zahngel mit magischem Glitzereffekt 
und ein Sprudelbad mit Aloe Vera Pulver, Lebensmittel-
farbe und Bio-Pfi rsich-Extrakt, das mit einem Farbwech-
sel überrascht. Mein Enkel Lion liebt es. Es gibt so viele 
schöne Sachen, doch dazu reicht der Platz hier nicht. 
Ruft mich an, vereinbart einen Termin, 



















 0172 / 98 52 426 
 www.lrworld.com/gabrielehein
Gabriele   
  Hein
Lass Dir 
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Selbstständig und sicher:
Verschenken Sie den 
Johanniter-Hausnotruf!
Bestellen Sie einen Geschenkgutschein  
ganz einfach unter Tel. 03523 535 77 30!
Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. 
Regionalverband Meißen/Mittelsachsen
Salzstraße 24, 01640 Coswig
Fax 03523 535 77 01
hausnotruf.meissen@johanniter.de
www.johanniter.de/meissen-mittelsachsen




Erhältlich bei folgenden Ausgabestellen: 
Im Bürgerbüro (Burgstraße 32), in der Tourist-Information 
(Markt 3), in der Volksbank Raiff eisenbank (Hahnemanns-
platz 21), in der Sonnen-Apotheke (Dresdner Str. 9), in der 
Moritz-Apotheke (Zaschendorfer Str. 23), bei der SEEG 
Stadtentwicklungs- und Stadterneuerungsgesellschaft 
Meißen mbH (Schloßberg 9) sowie im VGM-Kundenzen-








Beim Kauf des 
Baums auf Herkunft 
der Nordmann-
tanne achten.
Ein frohes Weihnachtsfest und 
einen guten Start in das neue 
Jahr 2021
Informationen zu unseren Fahrten zum Jahreswechsel 
finden Sie unter: www.doellnitzbahn.de
Döllnitzbahn GmbH • Bahnhofstraße 6 • 04769 Mügeln
Telefon: 034362 32343
Faire Weihnachten 
     FÜR ALLE
Wenn der Duft von Keksen in die Nase steigt und Kerzen 
für stimmungsvolles Licht sorgen, beginnt die besinnliche Jahreszeit. Ein wichtiger 
Programmpunkt im Advent stellt das Aussuchen des perfekten Weihnachtsbaums 
dar. Dabei ist die Nordmanntanne der unbestrittene Liebling in Deutschland. Doch 
sie sollte nicht nur im heimischen Wohnzimmer, sondern auch in ihrem Heimatland 
in Georgien Kinderaugen zum Strahlen bringen. Deshalb kümmert sich eine Koope-
ration vor Ort darum, die wirtschaftliche und soziale Situation in der Ernteregion 
der Tannensamen zu verbessern. Denn faire Arbeitsbedingungen für Erntehelfer, 
Schüler-Stipendien, hochwertige Unterrichtsmaterialien und Gesundheitsvorsorge 
sind in Georgien nicht überall eine Selbstverständlichkeit.
Samen der Nordmanntanne aus dem Kaukasus Die Samen der beliebten Nord-
manntanne haben ihren Ursprung in der Region Racha im georgischen Kaukasus. 
Die Ernte stellt eine wichtige Einnahmequelle in der Gegend dar. Allerdings werden 
die Samen oftmals ohne Sicherung und Kletterausbildung aus den bis zu 30 Me-
ter hohen Baumwipfeln geerntet. Daher zählte der Schutz der Erntehelfer in Form 
von Sicherheitsausrüstungen 
und Kletterschulungen zu den 
ersten Maßnahmen. Durch 
ihre Zusammenarbeit und den 
Verkauf von fairen Weihnachts-
bäumen können die Baumarkt-
kette toom und die Stiftung Fair 
Trees die Erntehelfer in Georgi-
en sowie die Bewohner der Re-
gionen bereits im dritten Jahr 
unterstützen – und das nicht 
nur in der Weihnachtszeit. Die 
Baumarkt-Kunden wiederum 
können sich darauf verlassen, 
dass die Samen der angebo-
tenen Nordmanntannen aus 
fairer Ernte stammen.
Soziale Projekte und Krisen-
hilfe vor Ort Mit einem Teil 
der Verkaufserlöse aus den 
vergangenen Jahren können 
soziale Projekte in der Region 
gefördert werden. Schulkinder 
profitieren von hochwertigem 
Material für den Chemie- und 
Physikunterricht. Sommer-
camps für bis zu 50 Kinder 
und Brustscreening-Wochen, 
während derer Frauen aus 
der Region eine kostenlose 
Mammografie durchführen 
lassen konnten, fanden statt. 
Ausstellungen von lokalen 
Künstlerinnen wurden er-
möglicht, Kunstschulklassen 
erhielten Unterstützung, um 
mehr Kinder für Kunst zu 
begeistern. Auch Mädchen-
fußballprojekte konnten 
starten. Selbst in der Corona-
Pandemie konnte denjenigen 
Menschen geholfen werden, 
die auf grundlegende Versor-
gung angewiesen waren. Und 
auch die Baumarkt-Kunden 
können ihren Beitrag leisten: 
Für jede verkaufte faire Nord-
manntanne, die an dem "Fair 
Trees"-Siegel und dem "Pro 
Planet"-Label erkennbar ist, 
pflanzt toom einen weiteren 
fairen Baum nach und fördert 





























Erhältlich bei folgenden Ausgabestellen: 
Im Bürgerbüro (Burgstraße 32), in der Tourist-Information 
(Markt 3), in der Volksbank Raiff eisenbank (Hahnemanns-
platz 21), in der Sonnen-Apotheke (Dresdner Str. 9), in der 
Moritz-Apotheke (Zaschendorfer Str. 23), bei der SEEG 
Stadtentwicklungs- und Stadterneuerungsgesellschaft 
Meißen mbH (Schloßberg 9) sowie im VGM-Kundenzen-
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Feine Plätzchen 
   IM HANDUMDREHEN
Mit einer Gebäckpresse ganz einfach abwechslungsrei-
che Plätzchen zubereiten.
Wenn die Düfte frischgebackener Plätzchen durchs ganze 
Haus ziehen, wird wohl jeder schwach. Naschereien, am 
liebsten selbst gemacht, gehören zur Winter- und Advents-
zeit einfach dazu. Was sich die meisten Hobbyköche hinge-
gen gerne ersparen möchten, ist das schier endlose Aus-
stechen. Viel einfacher und schneller gelingen die süßen 
Leckerbissen mit einer Plätzchenpresse.
Per Klick zum selbst gemachten Genuss Selbst zweifar-
bige Plätzchen lassen sich mühelos mit der Cookie Press 
von Betty Bossi herstellen. Der praktische Küchenhelfer 
produziert Klick für Klick süßes Gebäck in sechs attrakti-
ven Motiven: als Stern, Blume, Kleeblatt, Kranz, Schach-
brett oder in S-Form. Zunächst wählen die Hobbybäcker 
die gewünschte Schablone aus und füllen den selbst zu-
bereiteten Teig in ein oder zwei Farben in die Presse ein. 
Schon kann es losgehen: Mühelos mit nur einer Hand wird 
ein perfekt geformtes Plätzchen nach dem anderen direkt 
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Presse bequem in der Spülmaschine reinigen. Doch nicht nur die Motive 
sorgen für Vielfalt, sondern auch die Geschmackssorten, die mit einem 
Basisrezept möglich sind. Da wird zum Beispiel Kakaopulver, Instantkaffee 
oder Zimt unter den Teig gemischt - oder die fertig gebackenen Plätzchen 
werden nachträglich gefüllt, bestäubt, dekoriert oder mit flüssiger Scho-
kolade überzogen. Das mitgelieferte Rezeptbüchlein zeigt, wie es geht. 
Unter www.bettybossi.de gibt es viele weitere Ideen, und unter www.ama-
zon.de/bettybossi kann die Cookie Press bestellt werden.
Rezepttipp: Zweifarbige Mandel-Zimt-Plätzchen Auch wenn diese Plätz-
chen am Ende so perfekt und gleichmäßig aussehen wie gekauft: Die 
Mandel-Zimt-Kekse schmecken definitiv wie selbst gemacht. Unter 
www.bettybossi.de gibt es mehr Rezeptideen.
Zutaten: 150 g weiche Butter, 100 g Zucker, 1 Prise Salz, 1 Ei, 180 
g Mehl, 5 Tropfen Bittermandelaroma, 1 EL Zimt
Zubereitung: Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Butter in eine Schüssel geben, dazu 
Zucker, Salz und Ei, mit dem Handrührgerät mixen, bis die Masse hell und cremig ist. 
Mehl hinzugeben, mit einem Gummischaber zu einem weichen Teig zusammenfügen, 
nicht kneten. Teigmenge halbieren. Unter die eine Hälfte Bittermandelaroma und 
zusätzlich einen Esslöffel Mehl mischen, Zimt zur anderen Teighälfte geben. 
Den Teig direkt mit der Betty Bossi Cookie Press formen. Die Plätzchen etwa 
fünf Minuten in der Mitte des Ofens backen. Herausnehmen und auf einem 
Gitter auskühlen lassen. Tipp: Statt Bittermandelaroma munden auch Zitro-












Die Plätzchenpresse ermöglicht 
ein schnelles und einhändiges Arbeiten.
Pestalozzistr. 9 · Riesa
Telefon 03525 / 7 04 04 90
E-Mail: riesa@autoglaser-direkt.de
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Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0 ·  mail@nr1kuechen.de
Geöffnet: Mo 14-18 Uhr · Di/Do/Fr 9-13 Uhr & 14-18 Uhr
Mi 9-13 Uhr · Sa 9-12 Uhr sowie nach Vereinbarung








KÜCHEN, DIE PERFEKT 
ZU IHREM LEBEN PASSEN
Erleben Sie den Kauf einer Küche in einer neuen Dimension: Es mag anspruchsvoll klingen, 
doch in Ihrer neuen Küche sollte sich Ihre ganze Persönlichkeit spiegeln. Genau dies ist 
die Maxime von Thomas Schlechte, Inhaber von Nr. 1 Küchen in Oschatz.
tung ein harmonisches Gesamtbild liefern, wenn man 
das möchte.“, erklärt er. „Corona hat viele ihre Küche 
neu entdecken lassen – mit altersbedingten Macken 
und Reibungspunkten gegenüber der gegenwärtigen 
Wohn- und Lebenssituation. In kaum einer anderen 
Zeit als dieser wurde vielen so stark bewusst, dass in 
der Küche zu sein nicht mehr nur Kochen bedeutet, 
sondern sich wohlzufühlen.“
Bei Nr. 1 Küchen nimmt sich viel Zeit für den ersten 
Abschnitt Ihres Küchenkaufes und „daher muss man 
sich im Moment auf ein halbes Jahr Planungszeit 
einrichten“, sagt Thomas Schlechte. Schließlich soll 
auch der fi rmeneigene Küchenmonteur mit geplanter 
Sorgfalt arbeiten können, wenn die neue Küche ein-
gebaut wird. 
Es ist also von Vorteil, wenn man sich bei Nr.1 Küchen 
für einen Rundgang und die Beratung vorher anmel-
det. Das wird im Advent ein noch stilechteres Erleb-
nis, verspricht Thomas Schlechte, denn die Ausstel-
lung werde den weihnachtlichen Charakter dieser Zeit 
besonders untermauern.
Das Team von Nr. 1 Küchen in Oschatz 
wünscht Ihnen und Ihren Lieben ein 
frohes Weihnachtsfest und dankt 
allen Kunden und Geschäfts-
partnern, die dieses turbulente 
Jahr begleitet haben. Für 2021 
wünschen wir einen guten Start 
sowie stets beste Gesundheit, 
Glück und Erfolg!
Sehen, erleben, entdecken und ein Gefühl für die 
eigene Küchenvorstellung entwickeln können - 
das war das erklärte Ziel von Thomas Schlechte, 
als er den Umbau des Nr. 1 Küchenhauses vor 
nunmehr zwei Jahren plante. Im Herbst 2019 war 
es dann soweit und eine neue Art von Küchen-
ausstellung öffnete ihre Pforten.
Wer eine Küche kaufen möchte, die er lieben 
kann, muss sie erleben dürfen – das ist seither 
das Credo. So ist jede der gezeigten Kü chen voll-
ständig eingerichtet und im Detail, sprich Boden, 
Decke, Wand, Licht und Dekoration so aufge-
baut, dass dadurch ganzheitliche Wohnempfi n-
dungen fü r Interessenten und Kunden spür- und 
wahrnehmbar werden.
Insgesamt gibt es 13 Ausstellungsküchen, in de-
nen man Platz und sich Zeit nehmen sowie das 
Zusammenspiel von Ambiente und Technologi-
en auf sich wirken zu lassen kann. „Kunden sol-
len einen Eindruck vom Lebensgefühl in einer 
Küche bekommen“, bringt es Thomas Schlechte 
auf den Punkt. 
Die 13 Ausstellungsküchen eröffnen dem Besu-
cher gerade so viele Möglichkeiten, dass er nicht 
überfordert wird und zeigen dennoch vielfältige 
Design- und Nutzungskonzepte wie beispiels-
weise „Green Living“ mit einem hohen Anteil an 
dunklem Holz, „Tiny Living“ mit cleveren Lösun-
gen für kleinere Räume oder den „Pop Art“-Stil 
mit akzentuiert gesetzten Farbtupfern. 
In den meisten Fällen werden von unseren Kun-
den bei einem Rundgang viel klarere Vorstel-
lungen für ihren individuellen Koch-, Ess- und 
Lebens(t)raum „Küche“ entwickelt, welche dann 
entsprechend in die tiefergehenden Planung ein-
gebracht werden können. Das erleichtert auch 
den gesamten Planungsprozess ungemein und 
führt am Ende zu einem Ergebnis, was einem 
Maßanzug gleichkommt.
„Wir bieten für all unsere Modelle eine Art Rund-
um-Sorglos-Paket an, können also von der Kü-
che selbst, die auf die optischen, haptischen und 
technischen Wünsche des Kunden hin angepasst 
werden kann, bis zur Wand- und Bodengestal-
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gebracht werden können. Das erleichtert auch 
den gesamten Planungsprozess ungemein und 
führt am Ende zu einem Ergebnis, was einem 
Maßanzug gleichkommt.
„Wir bieten für all unsere Modelle eine Art Rund-
um-Sorglos-Paket an, können also von der Kü-
che selbst, die auf die optischen, haptischen und 
technischen Wünsche des Kunden hin angepasst 
werden kann, bis zur Wand- und Bodengestal-







ZumBeispiel kein Schmecken, Testen, Fühlen, Anfassen,
Anprobieren, gleichMitnehmen, und nicht zuletzt keinen Kaffee
und keinen Kuchen nach dem Shoppen!Wir sehen uns!
RIESA
Weihnachtspräsente 
    MIT PERSÖNLICHER NOTE 
NK Collection in Riesa graviert, bedruckt oder labelt Accessoires 
nach Ihren individuellen Vorstellungen.
Das Geschäft in der Elbgalerie in Riesa hat sich vor allem den Geschenkideen 
verschrieben. Inhaberin Natalie Kraft bietet allerlei Accessoires, wie 
Tassen, Taschen, Basecaps, Schmuck oder auch T-Shirt, die 
von ihr individuell veredelt werden. 
Der Fantasie werden dabei kaum Grenzen gesetzt, 
denn es können alle möglichen Materialien (u.a. 
auch Glas oder Holz) mit individuellen Sprüchen 
graviert, bedruckt oder gelabelt werden – fer-
tig ist das liebevoll Geschenk mit einer per-
sönlichen Note.
Gerne nimmt sich die Inhaberin Zeit für eine 
Beratung, damit Sie das perfekte Ergebnis 
erzielen – und natürlich können Sie sich 
auch selbst beschenken.
Übrigens: Mit einer Kundenkarte sichern Sie 
sich große Preisvorteile. 
NK Collection · Inh. Natalie Kraft
Hauptstr. 74-78 · 01587 Riesa
Tel. 0172 / 914 66 55
E-Mail: info@nk-collection.de
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x einen 20 € Wertgutschein. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „NK 
Collection“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „NK Collection“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.12.20. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.







ZumBeispiel kein Schmecken, Testen, Fühlen, Anfassen,
Anprobieren, gleichMitnehmen, und nicht zuletzt keinen Kaffee
und keinen Kuchen nach dem Shoppen!Wir sehen uns!
RIESA www.tecline-karosserie-und-fahrzeugbau.com ·   www.facebook.com/TeclineRiesa
Tecline
KAROSSERIE- & FAHRZEUGBAU FREIE KFZ - WERKSTATT
Gutenbergstr. 1 · Riesa
WHATSAPP     0162 / 624 82 66 
 03525 / 7767875  ·  7771369
Ein KFZ-Mechaniker ist soeben bei Petrus ange-kommen. "Hey Petrus, warum bin ich denn schon hier, ich bin doch erst 45?!" Petrus schaut in seine Unterlagen: "Nach den Stunden, die Du Deinen Kunden berechnet hast, musst Du schon 94 sein!"
In diesem Sinne
 bedanken 
wir uns bei euch
 für ein erfolg-
reiches Jahr, eu













Ich lade Dich hiermit ein, 
die magische Kra  reiner, ätherischer 
Öle persönlich zu erleben.
Gern gebe ich Dir meine Erfahrungen und mein 
Wissen weiter und bringe Dich in Kontakt mit den 
kostbaren natürlichen Essenzen von dōTERRA®. 
Kontaktiere mich dazu am besten per 
WhatsApp unter  +49 (0) 3525 56 99 893 




   oilissimo
OILISSIMO 
essential power






..sind eine eff ektive Möglichkeit, 
das alltägliche Wohlbefi nden 
zu verbessern 
...sind natürlich und einfach 
in der Anwendung
...therapeutisch wirksam durch 
garantiert reine, geprü e
CPTG™-Qualität 
...sind 50-70 mal stärker und 
konzentrierter als Kräuter
...kosten nur wenige Cent pro Dosis
...wirken auf körperlicher und 
mentaler Ebene 
...erzeugen keine Abhängigkeiten 
und haben keine Nebenwirkungen
...fördern eine gesunde 
Immunfunktion
...unterstützen die Magen-Darm-
Gesundheit, das Atemwegssystem 
und die gesunde Funktion des Herz-
Kreislauf-Systems* 
...gleichen das Nervensystem aus* 
...wirken entzündungshemmend, 
schmerzlindernd und unterstützen 
den Bewegungsapparat*
...pfl egen von Kopf bis Fuß
...können die Stimmung aufhellen, 
die Sinne beruhigen und intensive 
Gefü hle hervorrufen
*diese Aussagen dienen nicht zur Diagnose 
und Behandlung von Krankheiten und ersetzen nicht 
den Besuch beim Arzt oder Heilpraktiker
    SICH SELBST UND ANDEREN
Gesundheit schenken
Wussten Sie, dass ätherische Öle unsere Gesundheit und
unser emotionales Wohlbefi nden unterstützen?
Gerade in diesem Jahr das Fokusthema 
schlechthin: Unsere Gesundheit - und 
wie sagt man so schön? „Die Gesund-
heit ist wie das Salz: Man bemerkt 
nur, wenn es fehlt.“ Dabei ist es so 
einfach und vor allem erschwinglich, 
sich selbstbestimmt und mit natürlichen 
Alternativen um seine Gesundheit zu kümmern und vie-
len Krankheiten nebenwirkungsfrei vorzubeugen. Eine 
Versicherung schließt man ja auch nicht erst ab, wenn 
der Schadensfall eingetreten ist. 
Ätherische Öle sind die reine Kraft der Natur und sie 
verkörpern die schützenden, regenerierenden und im-
munstärkenden Eigenschaften der Pfl anzen in einzig-
artiger Weise. Ihre Wirkung erfolgt sehr schnell, da die 
Bestandteile der Öle eine äußerst kleine Molekülgröße 
aufweisen und lipidlöslich sind. So gelangen sie inner-
halb von nur 20 Minuten in jede Körperzelle und kön-
nen dort ihre Wirkung entfalten. Immer mehr Menschen 
erkennen und nutzen diese therapeutische Wirkung 
und mittlerweile gibt es zahlreiche wissenschaftliche 
Studien, die die heilende Wirkung bestätigen und be-
legen, dass ätherische Öle - je nach Ursprungspfl anze 
- antibakterielle, antimykotische, infektionshemmende, 
antivirale oder antiseptische Eigenschaften aufweisen. 
Sie können also unter anderem unseren Körper und 
auch unsere Umgebung von Erregern und Schadstof-
fen befreien und damit das Immunsystem sehr effektiv 
unterstützen.
Ein weiterer interessanter Fakt ist, wie ätherische Öle 
auf das Gehirn wirken können: Die Blut-Hirn-Schran-
ke schützt das Gehirn vor Schadstoffen und selbst ein 
Großteil von Medikamenten ist trotz ihrer kleinen Mole-
külgröße nicht in der Lage, diese Schranke zu passieren. 
Sesquiterpene,  das  sind chemische  Bestandteile, die 
in bestimmten ätherischen Ölen wie beispielsweise 
Sandelholz und Weihrauch enthalten sind, können 
diese Schranke jedoch überwinden und auf unseren 
Organismus einwirken. 
Nach therapeutischem Standard hergestellte ätheri-
sche Öle enthalten die lebende Essenz der Pfl anze. 
Das heißt, dem reinen Destillat der Pfl anze 
wird nichts zugesetzt und nichts wegge-
nommen. Nur 2% ätherischer Öle welt-
weit sind von therapeutischer Qualität. 
So sind herkömmliche ätherische Öle 





um dem Öl eine bessere 
Konsistenz zu geben oder um den Duft zu steigern. 
Selbst Öle aus der Apotheke sind veränderte Öle, um 
dem Apothekenstandard gerecht zu werden, wonach 
jedes Fläschchen den selben Inhalt haben muss. Doch 
die Natur ist vielfältig und natü rliche Öle sind von Jahr 
zu Jahr, je nach Sonneneinstrahlung, Regenmengen 
und anderen Umwelteinfl ü ssen etwas verschieden und 
nur dadurch ein unschlagbare Waffe gegen Schadstof-
fe, resistente Keime und andere Mikroorganismen. 
dōTERRAs Kollektion ätherischer Einzelöle steht fü r die 
weltweit besten aromatischen Extrakte unserer Zeit. 
Jedes Öl enthält die reine Essenz ihrer botanischen 
Quelle und wird sanft aus Pfl anzen destilliert, die in 
unterschiedlichen Teilen der Welt angebaut und sorg-
fältig geerntet werden. Jedes Öl ist 100% natü rlich und 
wird nach strengen Normen auf höchste Reinheit und 
Wirksamkeit geprü ft. Bitte verlangen Sie daher aus-
schließlich nach höchster Qualität, um die Wirkkraft 
der Natur in Ihr Leben einzuladen.
Die Verwendung ätherischer Öle ist einfach, intuitiv 
und höchst wohltuend für die ganze Familie - auch 
Schwangere, Babys und Tiere können die Öle nutzen. 
Allerdings können die vielen erhältlichen Öle mit ihren 
unzähligen Kombinationen und Anwendungsmöglich-
keiten fü r Neulinge etwas verwirrend sein. Daher ver-
treibt dōTERRA seine Produkte über Berater, welche 
Ihnen vor Ort gerade am Anfang eine wertvolle Beglei-
tung sein werden.
Sie sind noch kein dōTERRA-Kunde? Gern zeige ich 
Ihnen, wie Sie den Arzneischrank der Natur und die 
zahllosen Möglichkeiten der garantiert reinen ätheri-
schen Öle von dōTERRA in Ihrer Familie nutzen können. 
Schreiben Sie mir eine E-Mail an info@oilissimo.de, 
eine WhatsApp an 03525 / 5699893 oder rufen mich un-
ter dieser Nummer einfach an. Weitere Informationen 
fi nden Sie auch unter www.oilissimo.de
Herzlichst
Ihre Alexandra Schneider
PS: Auch als Geschenk an 
Ihre Liebsten eine tolle Idee!
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Ich lade Dich hiermit ein, 
die magische Kra  reiner, ätherischer 
Öle persönlich zu erleben.
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kostbaren natürlichen Essenzen von dōTERRA®. 
Kontaktiere mich dazu am besten per 
WhatsApp unter  +49 (0) 3525 56 99 893 
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     IN DIESEM JAHR 
ist alles anders…
Ob die Elbland Philharmonie Sachsen in diesem Jahr in der Vorweih-
nachtszeit Weihnachtsklassiker wie Bach’s Weihnachtsoratorium 
musizieren oder Sängerinnen und Sänger bei der beliebten Märchen-
oper „Hänsel und Gretel“ begleiten kann, ist derzeit ungewiss. Die 
Musik, die sonst Menschen verbindet, ist gegenwärtig verstummt. 
Auch, wenn die Musikerinnen und Musiker der Elbland Philharmonie 
Sachsen derzeit keine Konzerte geben können, bereiten sich alle auf 
das neue und hoffnungsvolle Jahr 2021 vor. Und dies soll, wenn mög-
lich, mit den populären Silvesterkonzerten starten. 
Unter dem Titel „Wiener Blut“ erklingen Operettenwerke, Wal-
zer, Polkas und Märsche über die Donaumetropole von Emmerich 
Kálmán, Karl Komzak, Fritz Kreisler, Franz Lehár, Bohuslav Leopold, 
Johann Schrammel, Franz von Suppé, Carl Zeller und Carl Michael 
Ziehrer u.v.m. Die Sopranistin Julia Domke wird gemeinsam mit dem 
Tenor Timothy Oliver Arien und Duette gestalten. Der bekannte und 
beliebte Bariton und Moderator Patrick Rohbeck wird mit unver-
wechselbarem Charme durch den Abend führen. Die traditionellen 
Silvester- und Neujahrskonzerte können nur unter gelockerten Rah-
menbedingungen stattfinden – eine Entscheidung steht zum Zeit-
punkt der Veröffentlichung von elbgeflüster® noch aus. 
WWW.ELBLAND-PHILHARMONIE-SACHSEN.DE
   ELBLAND 
 PHILHARMONIE
     SACHSEN
SILVESTERKONZERT
WIENER BLUT








Gefördert vom Freistaat S
achsen 
und dem Kulturraum Meiß
en - 
Sächsische Schweiz - Ost
erzgebirge
Die Elbland Philharmonie
 Sachsen GmbH wird 
mitfinanziert durch Steue
rmittel auf der Grundlage
 
des von den Abgeordnete
n des Sächsischen 
Landtags beschlossenen 
Haushaltes.




sowie Walzer, Polkas, 
Märsche & Melodien rund
 
um die Donaumetropole
SOLISTEN   Julia Domke (S
opran) · Timothy Oliver (T
enor) · Patrick Rohbeck (B
ariton & Moderation)   
DIRIGENT   Ekkehard Klem
m (16.00 Uhr) · Matthias M
ücksch (19.00 Uhr) 
Traditionell beendet die 
Elbland Philharmonie Sachsen 
das Jahr mit weihnachtlichen 
Klängen und läutet das neue 
mit einem "Feuerwerk" ein. 
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   VOM HAREMSKONFEKT ZUM
Weihnachtsliebling
Ob als Kartoffel, Konfekt, Brot oder 
liebevoll zur Figur geformt: Vor allem 
zur Weihnachtszeit gehört für viele Le-
ckermäuler Marzipan zum süßen Genuss 
dazu. Besondere Geschmackserlebnisse 
versprechen beispielsweise die über 30 
unterschiedlichen Marzipanbrotkreatio-
nen der Odenwälder Marzipankonditorei. 
Ein feiner Schokoladenmantel umhüllt das Edelmarzipan mit 
60 Prozent Mandeln. Neben der klassischen, puren Variante 
schmecken auch die fein veredelten Variationen - mit aromati-
schen Gewürzen, Nüssen, Früchten oder im Ofen gebacken für 
ein dezentes Röstaroma. Beliebt als kleines Mitbringsel sind 
figürliche Marzipan-Meisterwerke wie ein kleiner Weihnachts-
mann oder Schneemann. 
Im Onlineshop WWW.ODENWAELDER-MARZIPAN.DE/SHOP 
können die süßen Spezialitäten direkt bestellt werden.
Beliebt als kleines Mitbringsel zur Weihnachtszeit 
sind figürliche Marzipan-Meisterwerke wie ein 
















zeit hat Marzipan 
Hochkonjunktur
- ANZEIGE -
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MEIN WEIHNACHTSWUNSCH
G M B H & C O . K G
Gut zu Fuß - Hoffmann GmbH & Co.KG · Niederlagstr. 4 · 01589 Riesa
 03525 / 733859 (Orthopädie) und  03525 / 8752111 (Podologie)  info@hoffmann-orthopaedie.de
Weihnachten ist jener stille Moment, 
in dem unsere Seele das Herz berührt.
Roswitha Bloch
Wir danken unseren Kunden, Patienten 
und Geschäftspartnern für ein Jahr voller 
Unbeständigkeiten, Hoffnung & Zusammenhalt 
und wünschen Ihnen und Ihren Familien 
eine ruhige & friedvolle Weihnachtszeit 
und einen guten Start ins neue Jahr 2021, 
geprägt von Gesundheit und Zuversicht!
Genuss verschenken
Die Winzer von Schloss Wackerbarth sind davon 
überzeugt, um gesund zu bleiben, muss der 
Mensch auch genießen. Denn wie fasst es der 
Musiker Konstantin Wecker so treffend zusam-
men: „Wer nicht genießt, wird ungenießbar.“ 
Ob Weißweine mit feiner aromatischer Eleganz, 
vollmundige Rotweine oder wärmender „Wacker-
barths Weiß & Heiß“ – mit den ausgezeichneten 
Gaumenfreuden von Schloss Wackerbarth lässt sich 
vorzüglich Körper und Geist beleben.
Wackerbarths Tipp: Die Alternative zur Weihnachtsfeier? Ver-
schenken Sie in diesem Jahr feine Genussmomente! Ob bei 
Mitarbeitern, Kunden oder Partnern; in der eigenen Familie 
oder bei Freunden; sagen Sie mit den genussvollen Geschenk-
ideen der Radebeuler Winzer DANKE für die Unterstützung, 
Verbundenheit oder Hilfe in diesem Jahr. Im Online-Shop so-
wie vor Ort im Gutsmarkt bietet Schloss Wackerbarth eine 
große Auswahl an kulinarischen Geschenkideen und Prä-
senten. Gern stellen sie Ihnen auch ein individuelles Präsent 
nach Ihren Wünschen zusammen. 
Schloss Wackerbarth · Wackerbarthstr. 1 · Radebeul 
WWW.SCHLOSS-WACKERBARTH.DE
Täglich 10.00 - 20.00 Uhr geöffnet
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x ein Präsent „Winzerzauber“. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken 
Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Schloss Wacker-
barth“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@
elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Schloss Wackerbarth“ an Elb-
geflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Te-
lefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
















   Virtueller 
WEIHNACHTSMARKT
Weihnachtsmarkt trotz Corona: Ein virtueller 
Weihnachtsmarkt bringt Kunden in Nünchritz und 
Händler seit dem 26. November zusammen.
Um die Möglichkeiten von VR und 360° Darstellungen 
vorzustellen, entstand in der Grafikabteilung der non 
malus GmbH im Sommer die Idee eine virtuelle Stadt 
zu entwickeln, die Betrachter am Computer entdecken 
können. Daraus entwickelte sich, bedingt durch die Be-
sonderheiten des Jahres 2020, in wenigen Wochen die 
Umsetzung eines Marktes zum Erleben, bei dem man 
die Produkte in den verbundenen Onlinestores erwer-
ben kann.
Das Ziel, eine Unterstützung von regionalem, tempo-
rärem Handel und Vernetzung der Bevölkerung stand 
nicht von vornherein auf dem Programm. Eigentlich 
ging es in der Besprechungsrunde eher darum, wie 
dem eigenen Kunden erklärt werden kann, was man 
mit 360°-Fotografie, Grafikdesign und Werbetechnik al-
les machen kann. Das war im Sommer dieses Jahres. In 
der non malus GmbH in Nünchritz, die ihr Geld norma-
lerweise unter anderem mit Werbetechnik, Realisierung 
von Ladenbau, Objektbau und Messeständen verdient, 
suchte man nach Möglichkeiten, eigene Fähigkeiten 
auch in Zeiten von Lockdown und zunehmender Ver-
unsicherung der Kunden an den Mann zu bringen. Die 
grundlegende Idee kam, so Geschäftsführer Lutz Hent-
schel, als einer unserer Mitarbeiter über die ausfallen-
de Modellbauaustellung in einem großen Möbelhaus 
unglücklich war. Schnell wurde die Idee geboren, eine 
virtuelle Austellungsfläche zu schaffen. Diese sollte – 
gegen ein geringes Entgeld - Vereinen und Museen zur 
Verfügung gestellt werden.
Mit dem Einführen des zweiten Lockdown „light“ und 
der offiziellen Absage vieler Weihnachtsmärkte wur-
de das Projekt von den Verantwortlichen kurzerhand 
weiterentwickelt. „Die Idee hatte am Anfang etwas 
unwirkliches, aber die Kollegen und Kunden haben 
mich überzeugt.“ so Lutz Hentschel. „Ein virtueller 
Weihnachtsmarkt, bei dem Händler Waren präsentie-
ren, Kunden die Auswahl haben und unabhängig von 
großen Versandhäusern bestellen können“ scheint 
eine Möglichkeit zu sein, die regionale Händler und 
uns alle unterstützen kann. Natürlich müssen am Ende 
die Beteiligten etwas davon haben. So haben wir ent-
schieden, dass Händler nur für die grafische Umsetzung 
der Verknüpfung bzw. des Standes etwas bezahlen und 
wir die Grundgestaltung zur Verfügung stellen. „Es wird 
auch keine sogenannten Buying Links geben, die gern 
von Influenzern verwendet werden, um an Käufen mit-
zuverdiene“ bestätigt Ronny Oehm, maßgeblich an der 
Entwicklung beteiligt. „Es geht darum, die Möglichkeiten 
in unserer Firma zu zeigen und eine Plattform für Händ-
ler und Endkunden zu geben. Zusammenhalt ist gerade 
jetzt wichtig. Wenn dann einige davon bei uns als Kun-
den bleiben, dann ist allen geholfen.“ „Das Schöne an 
unserer Umsetzung ist, dass es eine offene Landschaft 
ist. Sie lebt und wächst mit den interessierten Händ-
lern.“ so Ronny Oehm. Dass Interesse von Händlern 
besteht, zeigen die vielen positiven Meinungen in den 
sozialen Netzwerken und bei Freunden. Gerade auch 
für kleine Händler, denen die Weihnachtsmarktstände 
bisher zu teuer waren, würden die Vorteile interessant 
sein. Der Wermutstropfen, der bleibt, wird der fehlende 
Glühwein und das Naschwerk sein, aber im kleinsten 
Kreis, mit wenigen Freunden kann man diesen sicher im 
Garten nachholen. WWW.NONMALUS.COM
2x in Riesa: 
Pausitzer Str. 36 & Stendaler Str. 6
Tel. 03525 / 515884 & 03525 / 875467
& Skassaer Weg 3 · Kleinthiemig · Tel. 03522 / 525615
Chic-Saal
Das Geheimnis der Weihnacht besteht 
darin, dass wir auf unserer Suche nach 
dem Großen & Außerordentlichen 
auf das Unscheinbare & Kleine 
hingewiesen werden. Unbekannt
Großen Dank für Ihre Geduld & 
Treue in diesem schweren Jahr 
schulden wir unseren Kunden 
und ich meinen Mitarbeitern 
für ihre Zuverlässigkeit und 
Aufopferung. Ihnen allen und 
Ihren Familien eine schöne &
geruhsame Weihnachtszeit! 
 A. Finis & das Chic-Saal-Team
Frohe 
  Festtage!
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MEIN WEIHNACHTSWUNSCH
Inh. Sylvia Birke · A.-Puschkin-Platz 2 · 01587 Riesa · Tel. 03525 / 87 58 84
Öffnungszeiten Mo 12.00 - 18.00 Uhr · Di-Fr 8.00 - 19.00 Uhr · Sa 7.00 - 12.00 Uhr
hairstudio
trend - in 
 Wir suche
n 
      Dich! 
Haare sind Deine Leiden-
schaft, Du liebst Deinen Beruf 
genauso wie wir und Du 
hast eine abgeschlossene 
Berufsausbildung?
Dann brauchen wir genau Dich! Komm vorbei oder sende 
uns Deine Bewerbungsunterlagen. Wir freuen uns auf Dich!
Es muss von 
Herzen kommen, 


















EIN GUTES NEUES JAHR
eihnachtenW
Das Geheimnis des Glückes liegt nicht im Besitz, sondern im Geben. 





Vor allem möchten wir uns recht herzlich bei Ihnen bedanken – 
für Ihr Vertrauen und Ihre Bereitschaft, auch neue Wege mit 
uns zu gehen. Das ist nicht immer selbstverständlich.
Genießen Sie die Festtage und kommen Sie 
gut und gesund in das Jahr 2021. 
MEIN WEIHNACHTSWUNSCH
Süßer Duft, Lichterglanz und weihnachtliches 
Glockenläuten, das zeigt an, die Weihnachtszeit 
ist gekommen. Wir wünschen frohe Festtage 
und ein gutes neues Jahr!
 Unsere Filialen finden Sie in Riesa, Röderau, Nünchritz, Gröditz, 
Großenhain, Coswig, Meißen, Lommatzsch und Ostrau.W W W. B A E C K E R B R A D E . D E  
In der Weihnachts-
bäckerei gibt es 
manche Leckerei...
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  Entspannt 
DURCH DIE FESTLICHE ZEIT
Von wegen besinnliche Advents- und Weihnachtszeit: In den letzten Wo-
chen vor dem Jahreswechsel ist allzu oft eher Hektik angesagt. Der Jah-
resabschluss in der Firma steht an, Geschenke wollen besorgt und die 
Feiertage samt Festessen geplant und organisiert werden. Nebenbei flat-
tern noch häufig Einladungen zu Weihnachtsfeiern und Adventskaffees 
ins Haus und wir „sündigen“ jetzt öfter als sonst bei Plätzchen, deftigen 
Braten und Glühwein. Dann ist der Stresspegel hoch und die Verdauung 
wird vor eine echte Herausforderung gestellt.
Darm und Stimmung stehen in Verbindung Was vielen Menschen nicht 
bewusst ist: Die Darmaktivität steht über den sogenannten Vagus-Nerv in 
direkter Verbindung mit unserer Stimmung. „Wenn man sich besonders 
angespannt, gehetzt und unter Druck gesetzt fühlt, ist es wichtig, neben 
kleinen Meditationsübungen zwischendurch auch einen Blick auf die Ver-
dauung zu werfen. Pflanzliche Bitter- und Scharfstoffe fehlen heute in unse-
rer Ernährung, sie wurden über die Zeit weggezüchtet. Dabei wirken gerade 
sie positiv auf das Verdauungssystem und den Stoffwechsel ein“, so der Wiener Biophysiker Dr. Herbert Schwabl. In 
der Tibetischen Konstitutionslehre nutzt man traditionelle Kräutermischungen, die durch 
scharfe und bittere Elemente die richtigen Impulse an den Magen und Darm geben sollen. 
So basiert etwa Padma DigesTib auf der jahrhundertealten Rezeptur Se `bru 5 und enthält 
unter anderem Zimt und Galgant. Die enthaltenen Scharfstoffe haben einen gezielten Ein-
fluss auf den Vagus-Nerv. NervoTib hingegen beinhaltet erdende und das Nervenkostüm 
wohlig einhüllende Kräuter synergistisch mit Magnesium. Dieses unterstützt die normale 
Funktion des Nervensystems und der Psyche. Unter www.padma.de gibt es viele weitere 
Tipps, Informationen sowie einen persönlichen Typentest gemäß der tibetischen Lehre.
Tipps gegen den Stress Sinnvoll ist es zudem, Stress zum Jahresende möglichst gleich 
rechtzeitig vorzubeugen. Das beginnt mit einer guten Organisation, Checklisten können 
hier eine wertvolle Hilfestellung sein. Ebenso wichtig ist es, bewusste Ruhezeiten zur 
Entspannung einzuplanen. Gerade in dieser Zeit lässt sich beim Anblick einer Kerze Ruhe 
und Kraft tanken, einfach kurz innehalten und mit dem Blick in der Flamme versinken. 
























Stress & Co. keine 
Chance geben.

























Jetzt versandkostenfrei bestellen unter
WWW.ANOUDORI.DE






verschmolzen mit erlesenen 
Düften · Enthält kein Petroleum, 
Paraffin oder Palmöl · verbrennt 




   Zweifach 
ausgezeichnet!
Mit Persönlichkeit aufs Treppchen: REWE-Kaufmann Björn Keyser und seine beiden 
Weinfachberaterinnen Kathleen Mitschke und Liane Schubert aus dem Radebeuler 
LÖMA-Center (Meißner Straße 475) konnten sich zum zweiten Mal in diesem Jahr mit ihrer 
Weinabteilung bei einem deutschlandweiten Wettbewerb durchsetzen. Die Jury des Fachmagazins WEINWIRT-
SCHAFT lobte vor allem die „intensive und persönliche Beziehung zu regionalen Lieferanten und Kunden“.
Die Kunden können in dem Supermarkt aus 2.500 Wein- und Sektsorten wählen, darunter 300 aus dem 
Anbaugebiet Sachsen. Mit 18 Winzern bestehen lokale Partnerschaften. „Dass wir nun schon zum zweiten 
Mal in diesem Jahr für unsere Arbeit ausgezeichnet werden, macht mich sehr stolz. Es ist auch ein kleines 
Trostpflaster dafür, dass unsere beliebten Genussabende seit dem Corona-Ausbruch pausieren müssen. 
Dafür setzen wir noch mehr auf individuelle Beratung und erfüllen unseren Weinliebhabern möglichst jeden 
Wunsch“, meint Kathleen Mitschke, die die Weinabteilung im REWE-Markt leitet.  
Regionale Produkte gefragter denn je!
Schon vor der Corona-Pandemie waren lokal und regional erzeugte Lebensmittel im Aufwind. Die Entwick-
lung der vergangenen Monate bestätigt Marktchef Björn Keyser in seiner Philosophie: „Bei vielen Kunden 
ist in den vergangenen Monaten das Bewusstsein für die Herkunft ihrer Lebensmittel, kurze Transportwege 
und regionale Wirtschaftskreisläufe weiter spürbar gewachsen. Das bestätigt uns in unserer langjährigen 
Arbeit. Wir haben sehr gute Beziehungen zu Erzeugern in unserer Umgebung. Beim Wein liegt der Umsatz-


















REWE Keyser oHG im LÖMA-Center · Meißner Str. 475 · 01445 Radebeul
Telefon 0351 / 83 65 79 90 · E-Mail: LOEMA@REWEKeyser.de · Mo-Sa: 6 – 22 Uhr
ANZEIGE
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Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 2 x einen 25 € Einkaufsgutschein. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „REWE“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinn-
spiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit 
dem Stichwort „REWE“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 
Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-



















Bewirb Dich jetzt für deine Ausbildung 2021! 
 Kaufmann (m/w/d) für den 
 Lebensmitteleinzelhandel 
 Kaufmann (m/w/d) im LEH Schwerpunkt Feinkost 
 Fachverkäufer Fleischerei (m/w/d)
 Abiturientenprogramm für Führungskräfte
online unter 
www.rewe.de/karriereJetzt bewerben 
arbeit verstärken können und dass unsere Kunden diese 
Produkte so gut annehmen, auch wenn sie aufgrund der 
Struktur von Kleinbetrieben häufig etwas teurer sind als 
die klassischen Markenprodukte, die wir auch führen“.
Die Auszeichnung „Beste Weinabteilung 2021“ fand im 
Rahmen der Veranstaltung WEINWIRTSCHAFT wine trade 
summit Mitte Oktober in Düsseldorf statt. Das Team des 
Radebeuler Supermarktes konnte sich bereits im Früh-
jahr bei einem Fachwettbewerb der Zeitschrift RUND-
SCHAU für den Lebensmittelhandel durchsetzen und wur-
de dabei ebenfalls zu Deutschlands bester Weinabteilung 
im Jahr 2020 gewählt. 
Premium-Auswahl auch bei Spirituosen
Neben der riesigen Wein-Vielfalt bietet der REWE im LÖ-
MA-Center auch ein sehr vielfältiges Spirituosen-Angebot 
an. Die Kunden finden hier ein umfangreiches Sortiment 
aus über 800 Spirituosen, viele aus der Region. Stolz sind 
die Mitarbeiter auf die schöne wohnliche Gestaltung, die 
in diesem Jahr eingerichtet wurde, um den Kunden eine 
angenehmere Einkaufsatmosphäre zu bieten. Neben der 
Trend-Spirituosen Gin – mit fast 100 Sorten – gibt es auch 
die passenden Tonics. Aber auch bei Grappa, Rum und 
Whisky finden Liebhaber die passenden Tropfen – von der 
klassischen Supermarkt-Ware zum Discount-Preis bis zu 
ausgewählten Premium-Spirituosen. Die Anfahrt lohnt sich 
für viele Kunden auch aus weiterer Entfernung, für alle, die 
regionale Erzeuger und besondere Produkte lieben.
 
ERLEBNIS ELBLAND
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…lädt den Besucher im kommen-
den Jahr ein, in den verschie-
denen Ausstellungsbereichen 
interessante Eindrücke von der 
jahrhundertealten Geschichte 
der Stadt zu gewinnen.
In den historischen Gebäuden der Amts- und Ratsfron-
feste, welche direkt an die zum Teil noch gut erhaltene 
Oschatzer Stadtmauer angrenzen, befindet sich das 
Stadt- und Waagenmuseum Oschatz. Das Gebäude 
"Ratsfronfeste" mit angrenzendem Torschreiberhaus 
am früheren Altoschatzer Stadttor wurde 1574 erbaut. 
Heute kann sich der Besucher in diesem Gebäude 
über die Entwicklung der Stadt von der ur- und früh-
geschichtlichen Zeit bis hin zur Gegenwart informieren. 
In dem historischen Gebäude "Amtsfronfeste" befindet 
sich eine Ausstellung zum bäuerlichen Wohnen und 
zum Oschatzer Handwerk. Eine kleine Küche sowie 
ein Wohn- und Schlafraum vermitteln anschaulich, 
wie eine Bauernfamilie vor ca. 150 Jahren gelebt und 
gewohnt hat. In der unteren Etage sind Zeitzeugen 
des Oschatzer Handwerkes, z.B. ein Tuchmacherweb-
stuhl und eine kleine Schumacherwerkstatt zu finden. 
Oschatz besitzt das einzige Waagenmuseum Mittel-
deutschlands. Neben interessanten Ausführungen 
zur Geschichte der Waage in Wort und Bild, wird an 
über 130 ausgestellten Waagenexponaten sowie 
an zahlreichen Gewichten und Zubehörteilen die 
geschichtliche Entwicklung gezeigt. Wechselnde 
Sonderausstellungen komplettieren das inter-
essante Angebot im Stadt- und Waagenmuseum 
Oschatz. Bis 7. März 2021 ist die Sonderausstellung 
„Die Welt der Hummelfiguren in der Winterzeit“ zu 
sehen. Die über 200 ausgestellten Figuren der welt-
weit bekannten und von Liebhabern geschätzten 
Hummelfiguren der Porzellanfabrik W. Goebel wurden 
mit viel Leidenschaft von Birgit Zipf (1956 - 2008) einst 
zusammen getragen und von ihrer Familie aus Wettin-
Löbejün ausgestellt. Themen, wie der erste Schultag, 
verschiedene Berufsgruppen, Tierfreuden, die vier 
Jahreszeiten, Winterfreuden und noch 
viel mehr werden in der Sonderausstellung 
in Oschatz in Szene gesetzt. 
bis 07.03.21  „Die Welt der Hummel-
 figuren in der Winterzeit“
20.03.-13.06.21 „Eine Zeitreise durch 
 die Geschichte mit 
 Zinnfiguren · 
 Eine Ausstellung 
 der KLIO Dresden“
26.06.-31.10.21 „Reklamehelden und Spielzeug-
 autos · Made in GDR“






Frongasse 1 · 04758 Oschatz




Dienstag, Mittwoch, Donnerstag 
10.00 - 12.30 Uhr und 
13.00 - 17.00 Uhr 
Freitag, Samstag, Sonntag und 
Feiertage 13.30 - 17.00 Uhr 
Bitte informieren Sie 
sich auf der Homepage 
über die aktuell gültigen 
Öffnungszeiten.


























AB 24. OKTOBER BEI UNS.
THE 4
DAS NEUE BMW 4er COUPÉ.
JETZT BEI UNS.
Es sind Ecken und Kanten, die den Charakter schärfen: Lassen Sie sich vom ikonischen Design des neuen
BMW 4er Coupé faszinieren. Mit der markanten Front sowie einer kraftvollen Coupé-Silhouette erregt es
Aufsehen. Seine hohe Agilität und Leistung sorgen für aufregende Fahrerlebnisse.
BMW 420i Coupé
Navigationssystem, Klimaautomatik, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, DAB-Tuner, LM-Räder, Einparkhilfe vorn und hinten, u.v.m. 



















Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 11/2020. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertrags-
schluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München.
Zzgl. 824,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Kraftstoffverbrauch innerorts: 6,6 l/100 km, außerorts: 4,6 l/100 km, kombiniert: 5,3 l/100 km, CO2-Emission kombiniert: 122 g/km, Energieeffizienz-
klasse: A. Fahrzeug ausgestattet mit Automatic Getriebe.
Autohaus Andreas Pulz
BMW Vertragshändler
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Exklusive Magenta TV 
     Smart Aktion
Weihnachtszeit ist Familienzeit: 
Elbgeflüster und der Telekom Shop Riesa 
verschenken Familienfilmspaß für alle.
Das Jahr 2020 hat uns viel abverlangt. Nun ist wieder 
Weihnachtszeit, im Advent wenn die Tage kürzer und die 
Abende länger werden, heißt es für die Familie näher zu-
sammenzurücken. Zum beschaulichen Beisammensein 
gehören neben dem Stollen, einem Heißgetränk und 
natürlich dem Rentierpullover auch der Weihnachtsfilm.
Das Elbgeflüster und der Telekom-Shop Riesa möchten 
dieses Weihnachten zum Familienerlebnis für Groß und 
Klein beitragen. 
„Dieses Jahr bedeutete für viele Menschen zusätzliche 
Entbehrungen und da ist ein Zeichen der Unterstüt-
zung im Advent genau das Richtige.“. Mit Magenta TV 
Smart – Jetzt mehr Unterhaltung, Mehr Freiheit und 
Mehr für die ganze Familie. 
Für nur 10,-€ im Monat erhält man ein vollgepacktes 
Unterhaltungspaket in HD und jeder kann es nutzen 
wann, wie und wo man es will. Egal ob auf dem Fern-
seher, dem Tablet oder unterwegs auf dem Handy – 
für die ganze Familie und seit dem 17.11.20 ist TV Now 
Premium mit dabei.
Herr Haufe führt fort: „Für unsere Kunden bedeutet 
das: noch mehr Filme, noch mehr Serie, Disney Klassiker, Netflix und Sport. Sind Sie 
sportinteressiert und möchten die 3. Bundesliga live erleben ? Wir haben auch hierfür das passende Pro-
gramm, auch wenn Sie noch kein Internetanschluss der Telekom nutzen!“
Exklusiv erhalten alle Leser des Elbgeflüster im Zeitraum 01. bis 31. Dezember bei Abschluss von Magenta TV 
Smart* nicht nur 120,-€ einmalige Gutschrift, ein Jahr Magenta Sport und drei Monate Disney Plus inklusive, 
sondern zusätzlich einen Magenta TV Stick*. Dieser macht Ihren Fernseher oder Laptop zum Smart-TV. Schnelle 
Leser des Elbgeflüster erhalten bis 18.12.2020 einen Speaker mit integrierter Sprachsteuerung für 1,-€ noch dazu.*
Bitte beachten Sie, dass die kostenfreie Zugabe nur für Leser des Elbgeflüster und auch nur im Telekom Shop 
Riesa eingelöst werden kann! Der dafür notwendige Aktionsgutscheincode für unsere Leser lautet: MTS2020*. 
Legen Sie diese Ausgabe im Telekom Shop Riesa vor oder nennen Sie einfach den Aktionscode „MTS2020“ 
um den Magenta TV Stick zu erhalten.*
Telekom Shop Riesa · Hauptstr. 85 · 01587 Riesa 
 03525/513835 ·  vp9949398@external.telekom.de
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 9.00-18.00 Uhr · Samstag 9.00-13.00 Uhr




































































Das Elbgeflüster und der Telekom Shop Riesa 
wünschen Ihnen frohe Weihnachten!
- ANZEIGE -



































































INDUSTRIESTR. 1A · RIESA ·  03525/731644 
WWW.GTA24.COM ·   AUSBILDUNGSZENTRUM.GTA
Gesellschaft für technische Ausbildung Riesa mbH
AUSBILDUNGSZENTRUM FÜR BAUMASCHINEN · KRANE · RADLADER · HUBARBEITSBÜHNEN · GABELSTAPLER
  Ein freundliches Wort kostet 
    nichts, und dennoch ist es das 
      Schönste aller Geschenke.
          Daphne du Maurier
         Wir sagen "DANKE" für ein turbulentes 
         Jahr, dass sicher für jeden anders, aber 
         irgendwie auch etwas ganz Besonders war! 
        Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien 
       ein friedvolles Weihnachtsfest & starten 
     gemeinsam & voller Hoffnung in 
   das neue Abenteuer 2021!
   Regional
Frisch · Natürlich
Seit Generationen heißt Sie Familie Boeltzig 
herzlich in der Neumühle Skassa Willkommen.
Ein Unternehmen mit großer Tradition: Wilhelm Boeltzig erwarb 1900 
die Neumühle Skassa (erste urkundliche Erwähnung 1445), gelegen 
am idyllischen Röderknie bei Großenhain und baute sie mit großem 
Fleiß zu einem erfolgreichen Familienunternehmen auf. Er rüstete 
das vorhandene Wasserrad auf eine moderne Wasserturbine um, er-
richtete Silogebäude und vergrößerte die Scheune. Das war die Basis 
für das hochwertige Mehle, die auch heute noch regional, natürlich 
und unbehandelt ohne Zusatzstoffe hergestellt werden.
Tauchen Sie daher ein in diese regional einmalige Mühle und lassen 
Sie sich von den Angebote im Mühlenladen überraschen. Hier finden 
Sie nicht nur Mehle und Backzutaten, sondern unter anderem auch 
Nudeln, Teesorten, Gebäckspezialitäten sowie alle Zutaten einer 
Stollenbäckerei. Der Hofladen bietet darüber hinaus Qualitätsfutter 
für Ihre Tiere. Gerade in der Weihnachtszeit ist der Besuch somit 
auch ein perfekter Ort für gesunde Geschenkideen.
Neumühle Skassa GmbH · Zur Neumühle 2 · 01558 Großenhain / OT 
Skassa · Tel. 03522 / 501 265 · E-Mail: neumuehle-skassa@t-online.de
Öffnungszeiten Mühlenladen: Mo-Fr 8-12 und 13-18 Uhr · Sa 8-12 Uhr
Telefonische Bestellungen sind unter 03522/501265 möglich.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x einen 20 € Wertgutschein. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Mühlenladen“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Mühlenladen“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.12.20. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
- ANZEIGE - - ANZEIGE -
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ERSTE GROSSENHAINER 
     Highlights 2021
Verschenken Sie Erinnerungen und legen Sie
 Ihren Liebsten gemeinsame Erlebnisse unter 
den Weihnachtsbaum! 
Alle Jahre wieder ... Weihnachten steht vor der Tür, doch in diesem Jahr 
anders, denn dieses Jahr zeigte uns, worauf es wirklich ankommt: auf 
die gemeinsame Zeit mit Familie und Freunden. Bescheren Sie Ihre Lie-
ben mit einem Gutschein für den Besuch im Kulturschloss oder in der 
Filmgalerie Großenhain, für ein romantisches Candle-Light-Dinner im 
Restaurant Schlosskeller oder im Turmzimmer des Bergfrieds - hoch 
über den Dächern von Großenhain. Oder überraschen Sie mit einer Ver-
anstaltung im nächsten Jahr, zum Beispiel...
Mo, 25.01.21  Komikerparade Das Zwingertrio spielt Komik-Klassiker
So. 13.03.21  Uwe Wallisch – Der Frauenversteher Kabarett mit Erik 
 Lehmann (bekannt aus der Dresdener Herkuleskeule)
Sa. 10.04.21  Ich hab Rücken mit dem Kabarett „academixer“ aus Leipzig 
 (Ersatztermin für den ausgefallenen Termin am 28.11.2020)
Sa. 18.09.21  Wenn Overbeck kommt – Krimilesung mit Roland Jankowsky 
 (bekannt als Kommissar Overbeck aus der Krimiserie Wilsberg; u.a.)
Weitere Veranstaltungen im Kulturschloss und im Palais Zabeltitz 
sowie Gutscheine und Eintrittskarten als print@home gibt es 
unter WWW.KULTURZENTRUM-GROSSENHAIN.DE
   Helfende Hände
HELP TEAM · Unter diesem Label 
widmet sich das Unternehmen 
dem Thema „Wohnen im Alter“. 
Dank einer guten medizinischen 
Versorgung muss man auch zu-
künftig von einer steigenden 
Lebenserwartung ausgehen. Angesichts der sich erhöhenden Anzahl älterer Menschen und deren Wunsch 
selbstbestimmt und im gewohnten Lebensumfeld alt zu werden, gewinnt dieses Thema zunehmend an Be-
deutung. Auf der Grundlage der Verordnung der Sächsischen Staatsregierung bietet HELP TEAM anerkannte 
niederschwellige Entlastungsangebote an. Hier steht die Bewältigung alltäglicher Aufgaben sowie die gezielte 
Unterstützung im Haushalt und der pflegenden Angehörigen im Vordergrund. 
Durch den Kommunalen Sozialverband anerkannt, bietet das Unternehmen unter anderem an: Übliche Reini-
gungsarbeiten in Wohnung und Haus, Wäschepflege, Blumen- und Gartenpflege, Einkaufshilfe, passiver Fahr-
dienst zum Arzt oder anderen Terminen, Hausmeisterleistungen un vieles mehr. Diese Leistungen können bei 
Ihrer Pflegekasse abgerechnet werden. Voraussetzung ist ein erteilter Pflegegrad. Aber auch ohne Pflegegrad 
erstellt das Unternehmen lukrative Gesamtkonzepte. Mit Zulassung durch die Pflegekassen werden regelmäßi-
ge Kurse für Nachbarschaftshelfer organisiert (Kosten übernimmt die Pflegekasse). Der nächste Kurs findet in 
Riesa am 5. Dezember statt. Übrigens: Ab 01.01.2021 darf kein Nachbarschaftshelfer ohne Absolvierung eines 
Grundkurses tätig werden und seine Leistungen abrechnen.
„Bin schon da“, heißt 
es beim Help Team, wenn 
es um Hilfe in Haus, Hof 
und Garten geht.
ERLEBNIS ELBLAND
Mitarbeit/Bewerbungen  Monika Hensel   03525 / 65 77 12 
Leistungen und Angebote  Robby Schewe   03525 / 65 77 11




Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten 
für den 25.01.21. 
MITMACHEN IST DENKBAR EIN-
FACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Komikerparade“ 
sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem 
Stichwort „Komikerparade“ an Elb-
geflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte Ihre Telefonnummer nicht ver-
gessen. Einsendeschluss: 18.12.20. 
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    JOACHIM GAUCK 
Toleranz: Einfach schwer
Die Lebensentwürfe, Wertvorstellungen, religiösen und kulturellen Hintergründe der Men-
schen werden immer vielfältiger – für manche eine Bereicherung, für nicht wenige eine Last. 
Wie viel Andersartigkeit muss man erdulden und wie viel Kritik aushalten? Welche gemeinsa-
men Regeln müssen bei aller Verschiedenheit gelten? In seinem neuen Buch streitet Joachim 
Gauck für eine kämpferische Toleranz: „Ich war und bin bis heute der Meinung, dass es kein 
Laisser-faire geben darf gegenüber jenen, die Pluralität und Toleranz mit Füßen treten. To-
leranz, die Nachsicht und Duldsamkeit preist gegenüber den Verächtern der Toleranz, hilft 
den Tätern und nicht den Opfern. Intoleranz gegenüber einer Intoleranz, die Menschen un-
terdrückt und verachtet, ist eine Haltung von Demokraten im Namen der Menschenwürde.“ 
Toleranz ist also nicht Gleichgültigkeit, sondern ermöglicht ein friedliches Zusammenleben in 
unserer pluralistischen Gesellschaft. Sie lehrt uns, zu dulden, auszuhalten, zu respektieren, 
was wir nicht oder nicht vollständig gutheißen. Dazu müsse man sich seiner eigenen Identi-
tät aber sicher sein. Denn nur, wer weiß, wer er ist, geht selbstbewusst in einen Dialog oder 
auch Wettstreit mit anderen. Ein Aufruf an uns alle, die Toleranz zu wahren, zu schützen und 
aufzubauen – damit unsere Demokratie eine Zukunft hat! Weitere Informationen und Karten 
unter WWW.KULTURHAUS-TORGAU.DE und 03421 / 90 35 23
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Joachim Gauck“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Joachim Gauck“ an Elbgeflüster, Goethe-
str. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 31.12.20. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Ein großer Demo-
krat debattiert am 
14. November 2021 
um 18.00 Uhr im 
Kulturhaus Torgau. 
ERLEBNIS ELBLAND
     Einsteigen, bitte!
MIT DER SPIELZEUGEISENBAHN DURCHS MUSEUM
Die Karrasburg Museum Coswig lädt die Besucher zu einer Reise in die kleine Welt 
der Spielzeugeisenbahn ein. 
Seit Generationen ist die Spielzeugeisenbahn beliebt bei Groß und Klein. So widmet sich die diesjährige 
Winter-Weihnachts-Ausstellung des Coswiger Museums Karrasburg diesem Thema. In der Sonderausstel-
lung werden verschiedene Modelle und Typen von Eisenbahnen gezeigt, die sich über viele Jahrzehnte 
immer weiterentwickelt und verändert haben. Dabei kamen Materialien wie Holz, Zinn, Papier, Pappe und 
natürlich Metall zur Anwendung.
Eigentlich sollte die Ausstellung am 27. November eröffnet werden. Doch wie bei so vielen geplanten 
Veranstaltungen in diesem Jahr bleiben die Museumstüren geschlossen. Noch ist unklar, ob und wann im 
Dezember geöffnet werden darf und unter welchen Voraussetzungen. Auch die museumpädagogischen 
Angebote müssen noch warten – sie sind sozusagen auf dem Abstellgleis und warten auf das Abfahrtssi-
gnal. Vielleicht kann sich der „Museumszug“ ja bald wieder in Bewegung setzen...
Alle Interessenten werden gebeten, sich über die aktuellen Öffnungszeiten und die notwendigen Hygienemaßnah-















MEDIMAX Electronic Objekt Riesa GmbH · Riesapark 2 · 01587 Riesa · Telefon 03525 / 50 60-0
  MedimaxRiesa · Mo-Fr 9-19 Uhr · Sa 9-18 Uhr ·        ca. 3.000 kostenlose ParkplätzeP
MULTIFUNKTIONSDRUCKER 
71,14
DESKJET 3760 ALL-IN-ONE COLLEGE BLUE
Mit der kleinste HP All-in-One 
Drucker weltweit, sparsames 
Multifunktionsgerät mit einfacher 
und schneller Bedienung, 
HOCHWERTIGE AUSDRUCKE:
Drucken vom Smartphone, 
Tablet und HP Snapshots App
HP INSTANT INK: Bis zu 70 % bei 
Tinte sparen und bequem nach 
Hause geliefert bekommen. 
Inklusive 2 Probemonaten 
zum Testen
SPARTIPP DAZU: der 15-Seiten-
Gratis-Tarif von HP Instant Ink. 
Drucken Sie jeden Monat 
15 Seiten gratis – egal ob 
Texte, Grafi ken oder Fotos
EIGENSCHAFTEN: Tintenstrahldruck
Kopierfunktion · Scannerfunktion · Druck bis 
DIN A4 Druckaufl ösung: max. 4.800x1.200 dpi
Druckgeschwindigkeit Farbe: max. 5,5 Seiten/Minute 
Druckgeschwindigkeit Schwarz/Weiß: max. 8 Seiten/
Minute · Schnittstellen: AirPrint, HP ePrint, 
USB 2.0 · Wireless LAN · netzwerkfähig
MINI-MULTITALENT
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Wir verlosen unter allen Teil-
nehmern 1 x einen VIP-Gutschein im Wert von 50 €. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Capone's Barbershop“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Capone's 
Barbershop“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 20.12.20. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Männerpflege 3.0
Capone's Barbershop eröffnet in Freital 
bereits seine  dritte Filiale.
„Der Bedarf ist sehr groß!“ Die ersten beiden Filialen in 
Riesa und Meißen stießen auf so eine große Resonanz, 
dass für Inhaber Christian Kochale und seinen Partner 
Felix Tannhäuser schnell klar wurde, dass nicht nur der 
Landkreis Meißen noch mehr Herrensalons braucht. 
Auch in der Freitaler Filiale dreht sich alles um die Her-
ren und deren Bedürfnisse im Bereich Gesichts, Haar- 
und Bartpflege. Neben Kurzhaarfrisuren sind dabei vor 
allem die akkurate Rasur und umfangreiche Bartpflege 
sehr beliebt. Die speziell geschulten Friseure kümmern 
sich aber auch gerne um andere „Problemzonen“, wie 
Ohren, Augenbraunen oder Nase. Mit hoher Fingerfer-
tigkeit werden durch gezieltes Fadenzupfen und Waxing 
an diesen Stellen störende Haarpartien komplett ent-
fernt (auch bei Frauen). Kunden dürfen sich somit auch 
auf ein umfangreiches Wellness-Pflegeprogramm freu-
en, das preislich zudem sehr fair kalkuliert ist – auch für 
Kinder. Eine weitere Besonderheit von Capone‘s Bar-
bershop ist das Terminkonzept, denn Kunden dürfen 
jederzeit ohne Anmeldung vorbeischauen. Eine etwaige 
Wartezeit kann ansonsten gerne mit einer Tasse Kaffee 
überbrückt werden. 
Übrigens: Das Erlebnis Capone's 
Barbershop lässt sich auch in Form 
von Wert-Gutscheinen verschenken.
CAPONE'S BARBERSHOP Ohne Termin
Hauptstr. 83 · 01587 Riesa
Fleischergasse 13 · 01662 Meißen 
Dresdner Str. 287 (ggü. REWE) · 01705 Freital
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10.00 - 18.30 Uhr
Sa 10.00 - 16.30 Uhr
Purple Canamo
Verschenken Sie Entspannung, 
Gelassenheit und Wohlbefinden! 
Der Hanf-Spezialist in Riesa bietet gerade zur 
Weihnachtszeit ganz besondere Präsente.
In ihrem Ladenlokal auf der 
Hauptstraße 9 präsentieren sie 
den Hanf auf seine vielseitige 
Art und Weise. Mit der breiten, 
qualitativ hochwertigen Pro-
duktpalette zu fairen Preisen 
wollen sie zeigen, was alles 
in der Hanfpflanze steckt. Das 
aus Nutzhanf gewonnene CBD 
(Cannabidiol) besitzt zahlreiche 
Eigenschaften, die sich positiv 
auf die Gesundheit auswirken 
und das Wohlbefinden steigern 
können. Es kann unter anderem 
bei Schlaflosigkeit, Verspan-
nungen, Schmerzen, Entzündungen und Angstzuständen 
angewendet werden. Bei Purple Canamo erhalten Sie 
ein breites Sortiment an CBD Produkten. Dazu gehö-
ren Kosmetik, Öle, Aromablüten und Getränke. Diverse 
Lebensmittel wie Proteinriegel und Hanfschokolade 
runden das stetig wachsende Angebot ab. Auch für Ihre 
vierbeinigen Freunde werden Sie fündig. Alle Produkte 
werden aus EU-Zertifizierten Nutzhanfsorten gewon-
nen und hergestellt. Bei Fragen steht Ihnen das enga-
gierte Team selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Hauptstraße 9
01589 Riesa
Tel. 03525 / 5286777 
Öffnungszeiten 
Mo - Fr 11 - 18 Uhr 
Sa 10 - 13 Uhr
 INSTAGRAM PURPLE CANAMO
WWW.PURPLE-CANAMO.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x CBD Aromaöl 5%. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Purple Canamo“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Purple 
Canamo“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
12.12.20 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

  DAS DUALE STUDIUM
Die richtige Wahl!
Die Staatliche Studienakademie Riesa öffnet 
zum Tag der offenen Hochschultür am 14. Januar 
ihre Vorlesungen und bieten die Möglichkeit, mit 
Studierenden ins Gespräch zu kommen.
Abitur oder Fachhochschulreife in der Tasche oder das 
letzte Jahr noch vor sich – Studieninteressierte sind 
gut beraten, sich gut beraten zu lassen, denn nicht 
nur im Sport gilt „Weltmeister werden im Winter 
gemacht“. Darum bietet die Berufsakademie Sachsen 
– Staatliche Studienakademie Riesa viele interessante 
Möglichkeiten von Januar bis März 2021.
In den Winterferien findet traditionell das Riesaer 
Schnupperstudium für Studieninteressierte statt. Vom 
8. bis zum 12. Februar darf man hineinschauen in Labore 
und Seminarräume und sich eine „Sneak-Preview-
Vorlesung“ aus den Studienangeboten Maschinen-
bau, Energie- und Umwelttechnik, Biotechnologie, 
Umwelttechnik, Strahlentechnik, Chemietechnologie, 
Event- und Sportmanagement oder Handelsmanage-
ment und E-Commerce anhören. „Studieren probie-
ren“ ist der Aufruf, dem jedes Jahr Schülerinnen und 
Schüler oder Quereinsteiger folgen. Ein besonderes 
Highlight ist der Kompetenz-Check-Wirtschaft am 
08.02.2021. Hier dürfen die TeilnehmerInnen in einem 
Wirtschafts-Planspiel Unternehmer sein und ganz 
gefahrlos ausprobieren, was bspw. auf dem Markt 
geschieht, wenn ich als Unternehmer nicht in Forschung 
und Entwicklung investiere. Um Anmeldung wird 
gebeten unter WWW.BA-RIESA.DE/DIE-AKADEMIE/
VERANSTALTUNGEN 
Am 13. März präsentieren sich Praxispartner zum 
Tag der offenen Tür wieder live auf dem Campus der 
Staatlichen Studienakademie Riesa. Interessenten 
können die Chance nutzen und ihren zukünftigen 
Praxispartner im dualen Studium persönlich treffen. 
Von 10.00 bis 14.00 Uhr haben Sie die Gelegenheit, 
von der Agentur für Arbeit die Bewerbungsmappen 
checken zu lassen sowie im persönlichen Gespräch 
zu überzeugen. Machen Sie sich zudem ein Bild vom 
Campus, den Lehr- und Lernbedingungen und kommen 
Sie mit Dozierenden und Studierenden ins Gespräch. 
Eine Anmeldung ist nicht notwendig. 
Staatliche Studienakademie 
Riesa · Am Kutzschenstein 6 
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Lommatzscher Str. 1 · 01587 Riesa
Tel. 03525 / 737469 
E-Mail: rsauto.info@t-online.de
www.rsauto-riesa.de
Le Petit Chef macht seinem Namen alle Ehre: Er ist nur 
58 Millimeter groß und wird auch nicht mehr wachsen. 
Der kleinste Küchenchef der Welt wurde 2015 in den 
Skullmapping Studios in Belgien von einem Künstler-
kollektiv ins Leben gerufen. Bei Skullmapping handelt 
es sich um eine raffinierte 3-D-Animation, die auf Re-
stauranttische projiziert werden kann. Die Animation 
erzählt die Geschichte des Miniatur-Chefkochs und 
seiner etwas dramatisch wirkenden Kochkünste. Die 
Gäste können ihm dabei zusehen, wie er das Essen 
vor ihnen auf dem Teller virtuell zubereitet, quasi ein 
Kino im Kleinstformat auf dem Restauranttisch. Die Re-
staurants, in denen der kleine Küchenchef auftritt, ser-
vieren die kulinarischen Delikatessen im Rahmen der 
Show dann natürlich nicht virtuell, sondern "in echt".
Videos anschauen - und einen Tisch im Restaurant 
reservieren Die Künstler aus Belgien wollten ihre Ani-
mation ursprünglich nur für ein Hauptgericht kreieren. 
Da das Video in den sozialen Medien jedoch durch die 
Decke ging, wurde auch eine Vorspeisen-Animation für 
eine Bouillabaisse entwickelt, inzwischen ist ein kom-
plettes Mehrgänge-Menü als Animation auf dem Teller 
zu sehen. Wer sich unter dem kleinsten Küchenchef der 
Welt und seinen Kochkünsten noch immer nichts vor-
stellen kann: Bei YouTube einfach "Le Petit Chef" einge-
ben, schon erscheint eine Liste mit Videos, welche die 
Faszination des Skullmapping-Spektakels eindrucksvoll 
zeigen. Unter www.lepetitchef.de gibt es alle weiteren 
Informationen, hier erfährt man auch, in welcher Stadt 
und in welcher Location der kleinste Küchenchef der 
Welt demnächst zu Gast ist und wo man für sich und 
liebe Menschen Plätze reservieren kann. Restaurants, 
die an der Show interessiert sind, können sich unter 
WWW.2SPICY.DE informieren und bewerben.
Menüs in unterschiedlichen Varianten: auch vegeta-
risch und für Kinder Der kleine Küchenchef bietet sein 
Menü in unterschiedlichen Varianten an, es gibt eine 
vegetarische Speisenfolge und ein günstiges Menü für 
Kinder bis 12 Jahre. Das Menü "Le Petit Chef Classic" für 
99 Euro beispielsweise besteht aus folgenden Gängen, 
die der kleine Küchenchef im Rahmen einer faszinie-
renden Show jeweils virtuell auf dem Teller des Gastes 
zubereitet: 1. Vorspeise: Bouillabaisse · 2. Vorspeise: Sa-
lat Caprese di Bufala · 1. Gang: Riesengarnelen, Orecchi-
ette, Hummersoße · 2. Gang: Saltimbocca in Weißwein-
soße auf Grillgemüse · Dessert: Crème brûlée
Der kleine Weltenbummler variiert seine Kreation in 
Düsseldorf, Frankfurt, Hagen, Mainz, Regensburg sowie 
in Neu-Ulm und er wird ganz Europa besuchen. Darü-
ber hinaus gastiert er aktuell in Bangkok, Jakarta, Kuala 
Lumpur, Prag, Phuket, Saigon und in Singapur.
   Die große Show 













kulinarisches Erlebnis der 
besonderen Art verschenken.
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P Mehr als 430 kostenlose Parkplätze vorhanden!
Centermanagement · Niederauer Str. 43 · 01662 Meißen · Tel. 03521 / 738697
Fax 754476 · centermanagement@elbecenter-meissen.de · www. lb center-meissen.de
FREIE FLÄCHEN ZU VERMIETEN!
Sie sind auf der Suche 
nach einer Gewerbefl äche? 
Einzelhandelsfl ächen in den Größen 
80m2, 150m2 & 200m2 und eine Büro-
















Die Eppendorfer Gesundheitspraxis unterstützt 
Ihr Zahnpflege aus einem anderen Blickwinkel.
Wer wünscht es sich nicht, wenn sich mit einem 
Lächeln schöne weiße Zähne zeigen? Leider sieht 
die Realität oft anders aus. Sie kommen meist mit 
Schmerzen, bereiten uns und unseren Eltern erste 
schlaflose Nächte als Baby, machen uns Kummer, 
wenn sich die ersten Milchzähne verabschieden. 
Wenn sich unsere „Zweiten“ durchgesetzt haben sind 
wir meist glücklich und zufrieden. Aber wie lange? 
Nicht jedem ist es gegönnt schöne feste Zähne bis ins 
hohe Alter zu erhalten. Viele Faktoren, wie z.B. eine 
gute Zahnpflege, eine gesunde Ernährung und auch 
Umweltfaktoren tragen wesentlich dazu bei. 
Gesunde schöne Zähne mit gesundem Zahnfleisch 
verleihen uns Ausstrahlung, Erfolg und Sicherheit. 
Sie werden zum Essen und zum Sprechen gebraucht 
und Sie sind ein wichtiger Teil von uns mit einer hohen 
Signalwirkung auf unser Umfeld.
Aus ganzheitlicher Sicht können Zähne einen großen 
Einfluss auf unsere Organe und über sogenannte 
Funktionskreise auf unser gesamtes Körpersystem 
haben. Wussten Sie, dass jeder Zahn auch Organen 
zugeordnet ist? Störherde und Bakterien im Mund –
und Kieferbereich unser Wohlbefinden hochgradig be-
einflussen können? Würden Sie bei Nacken, -Rücken,- 
Ohrenschmerzen oder Tinnitus an Problemen mit 
Ihren Zähnen denken? Sicher nicht im ersten Moment. 
Die Erhaltung Ihrer Zahngesundheit und damit Ihr ge-
samtes Wohlbefinden können durch die Informations-
feldmedizin sehr erfolgreich beeinflusst werden und 
ist auch in Zusammenarbeit und als Unterstützung bei 
Behandlungen durch Ihren Zahnarzt eine wertvolle 
begleitende Maßnahme. 
Gerne unterstütze ich Sie zu folgenden Themen:
 Zahnen bei Babys
 Zahnfleischbluten                                                                             
 Empfindliche Zähne Heiß/Kalt                                                           
 Entzündungen im Kieferbereich
 Wundheilung nach dem Zahn ziehen, 
 Zahn- und Kieferoperationen
 Ausleitung unverträglicher dentaler Materialien
 Balancierung und Ausleitung von Röntgenstrahlen
 Angst vor dem Zahnarzttermin, u.v.a. mehr
Zahnbalancierungen laufen je nach Schwerpunkt und 
in Absprache mit dem Klienten mindestens über drei 
Monate und sind eine reine Privatleistung. Jeweils nach 
ver Wochen Balancierungszeit erfolgt eine Neuerstel-
lung der Anwendungsinhalte und bei Bedarf ein Aus-
wertungsgespräch. Die Kosten belaufen sich auf mo-
natlich zwischen 75 bis 95 € zzgl. Auswertungsgespräch.
Ich freue mich darauf, Sie unterstützen zu dürfen!
Herzlichst Ihre Gabriele Giersch
Eppendorfer Gesundheitspraxis · Gabri-
ele Giersch · Talstr. 5 · 09575 Eppendorf


















Möchten Sie Ihr Badezimmer in eine Oase der 
Entspannung für Körper und Sinne verwandeln 
und sich dabei um nichts kümmern müssen?
Sie haben bereits eine feste Vorstellung oder möchten 
sich in unseren Studios inspirieren lassen? Wir finden 
mit Ihnen gemeinsam den Stil, der zu Ihnen passt – 








  HANDWERKERTIPP DES MONATS
       Vertrauen -
 das nachhaltige Geschäftsmodell!
Die aktuelle Pandemie-Situation hat uns gezeigt, dass wir nicht nur für die eige-
ne, sondern auch für die Gesundheit der Anderen Verantwortung tragen. Alle 
sind von den Auswirkungen in irgendeiner Weise betroffen, etliche beson-
ders hart. Auch die Betreuung und Pflege alter und kranker Menschen wird 
vor große Herausforderungen gestellt und verdient Respekt und Anerken-
nung. Eine bestmögliche soziale und gesundheitliche Versorgung, gehört 
wie ein angenehmes und zeitgemäßes Wohn-Umfeld in einer modernen 
Gesellschaft gleichermaßen zu den Grundbedürfnissen der Menschen. 
Dieses zu schaffen ist Aufgabe der gesamten Gesellschaft, die es von Bau-
herren, Planer und Handwerker umzusetzen gilt.
Die Firma Herold als alteingesessenes Riesaer Handwerksunternehmen, ist 
bemüht, seine Kunden und Auftraggeber möglichst umfassend in diesem Um-
feld zu betreuen. Die besondere, historisch begründete Ausrichtung ihres Firmen-
profils umfasst dabei Leistungen vom Keller bis zum Dach. 
Die Ausführung von Metall- oder PREFA-Dächern, Wandverkleidungen, Balkon-und Terrassenabdichtungen 
sowie Dachbegrünungen gehören ebenso zum Spektrum der Firma Herold, wie Arbeiten in Küche, Bad und 
an Heizungsanlagen. Auch der behindertengerechte Umbau von Bädern, hygienische Wasseraufbereitung 
und die Installation von Gartenbewässerungsanlagen gehören dazu. Werden Heizungs-, Klima- oder Lüf-
tungsanlagen geplant, wird Firma Herold neben Altbewährtem auch neueste technische Innovationen ins 
Gespräch bringen. Auch für ausgefallene Wünsche und individuelle Lösungen ist Firma Herold offen und 
berät ihre Kunden gern. Abgerundet wird das Angebot mit verlässlichen Reparatur - und Serviceleistungen, 
wozu auch die Wartung der haustechnischen Anlagen gehören. Die sehr gut qualifizierten Mitarbeiter der 
Firma Herold haben für die meisten Problemen stets eine gemeinsame Lösung gefunden. 
Für das Handwerksunternehmen ist gegenseitiges Vertrauen die wichtigste Grundlage einer langfristigen 
Zusammenarbeit. Diese Treue, die viele Kunden seit mehreren Generationen der Firma Herold entgegenbrin-
gen ist Motivation für eine langfristige, dauerhafte und ehrliche Partnerschaft auf Augenhöhe.
Den Dank für diese Treue möchte die Firma Herold gern aus Anlass des bevorstehenden Festes und des 
kommenden neuen Jahres gegenüber allen Kunden und Geschäftspartnern zum Ausdruck bringen. 
Hoffnung und Zuversicht sind Kernanliegen des Christlichen Weihnachtsfestes. 
Mögen sich alle davon anstecken lassen und getrost in die Zukunft schauen!
Firma Johannes Herold · Wittenberger Str. 1 · 01591 Riesa 
Tel. 03525 / 518809 · E-Mail: info@herold-riesa.de
WWW.HEROLD-RIESA.DE ·  HEROLDRIESA · INSTAGRAM HEROLD_RIESA
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Unser Angebot zum Mitfeiern: 
111 Tage mietfrei für die 
„Wohnung der Woche“!
WIR FEIERN 111 JAHRE WG RIESA
111
FEUCHT UND TROTZDEM 
umweltfreundlich
Intimhygiene: Feuchtes und reißfestes 
Toilettenpapier selbst „herstellen".
In manchen asiatischen Ländern gehört das Dusch-
WC bereits zum Standard, in Deutschland dagegen 
wird der Po meist noch mit normalem trockenen To-
ilettenpapier „abgewischt". Tatsächlich ist die Reini-
gung mit Wasser eine viel gründlichere und für den 
Intimbereich schonendere Methode. 
Feuchttücher sollte man dafür auf keinen Fall ver-
wenden. Viele von ihnen sind umweltschädlich, weil 
sie sich nicht richtig zersetzen und deshalb Rohre 
verstopfen. Auf eine gründliche Reinigung des Anal-
bereichs mit Wasser muss man deshalb aber nicht 
verzichten: Der Anbieter bideo hat einen Toilettenpa-
pierhalter entwickelt, mit dem man Toilettenpapier 
ausreichend mit Wasser befeuchten kann, ohne dass 
es seine Reißfestigkeit verliert. 











herstellen – mit einem 
besonderen Toilettenpapierhalter.
Erzieher/in (3 Jahre)
Heilerziehungspfl eger/in (3 Jahre)
Sozialassistent/in (1 Jahr oder 2 Jahre)
Ergotherapeut/in Beginn: 01.09.2021 (3 Jahre) 
Krankenpfl egehelfer/in (2 Jahre)
Privates Bildungszentrum 















beginn ist der 
01.08.2021
(wenn nicht anders 
angegeben)
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             KOLUMNE
Haben Sie auch schon im Kopf 
     Ihren Koffer gepackt?
Die Monate März – Oktober waren für die Reisebranche sehr turbu-
lent, denn als erstes wurden alle Reisen durch den Lockdown abge-
sagt, dann ab 15. Juni das Aufatmen, es durfte wieder in bestimmte 
Urlaubsländer gereist werden. Aber jeden Tag änderten sich die Vor-
schriften und Einreisebedingungen und die Verunsicherung bei den 
Kunden war groß. Bis Ende Oktober wurden noch einige Flugreisen 
nach Griechenland, Kalabrien oder Zypern durchgeführt. Und diese 
Urlauber waren alle vollauf zufrieden und empfanden das Fliegen so 
entspannt wie noch nie - und das trotz Coronaauflagen. Auch die noch 
geöffneten Hotels versuchten alles um die wenigen Gäste glücklich zu 
machen und die Hygienekonzepte optimal umzusetzen.
Jetzt ist normalerweise bei allen Reisebüros die Hauptbuchungszeit 
für Reisen im Sommer/Herbst 2021. Aber leider ist es derzeit absolut 
ruhig und es verirrt sich kaum ein Kunde ins Reisebüro. Dabei emp-
fiehlt sich aber genau jetzt zu buchen. Und das Beste ist, unsere ge-
meinsamen Kunden können sich schon jetzt auf ihre Traumreise freu-
en. Von Sonne tanken in Ägypten, Sandburgen bauen in Griechenland 
bis hin zu einem gemütlichen Abendessen mit den Liebsten auf den 
Kanaren – wir haben für jeden genau das passende Angebot.
Ab dem kommenden Jahr werden wir auch organisierte Fahrrad-Rei-
sen anbieten. So geht es beispielsweise mit dem Bus ab Oschatz/Rie-
sa nach Lübeck und von dort startet die Kleingruppe mit geliehenen 
oder eigenen Fahrrädern (egal ob E-Bike, Damenfahrrad oder Moun-
tainbike) über Wismar, Kühlungsborn, Rostock, Warnmünde, Wustrow, 
Ahreshoop, Zingst nach Stralsund. Die Tageskilometer liegen bei an-
genehmen 30 -50 km und um Ihr Gepäck müssen Sie nicht kümmern, 
dass wird von Unterkunft zu Unterkunft transportiert. Im Frühjahr ist 
außerdem eine Tour um den Bodensee und im Herbst von Winzerhof 
zu Winzerhof an der Mosel geplant. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
TUI ReiseCenter · Neumarkt 12 · 04758 Oschatz
Tel. 03435 / 93 15 13 · E-Mail: oschatz1@tui-reisecenter.de













                   KLEINE KÜCHE
  ganz groß!
Kleine Küchen sind in 45 Prozent aller deutschen 
Wohnungen zu finden und lösen bei manchen Umzü-
gen in ein neues Heim Bedenken aus. Doch das muss 
nicht sein. Selbst aus einem kleinen Raum kann 
man richtig viel herausholen.
Vier Jahre ist es nun bereits her, dass das Riesaer 
Möbel-und Küchenparadies im Riesapark ein völlig 
neues Gesicht zeigt. Auf rund 6000qm wurde das seit 
nunmehr fast 25 Jahren ansässige Unternehmen kom-
plett umgebaut. Neben der neuen Präsentation im 
Bereich Wohnen und Schlafen wurde ein Hauptaugen-
merk auf die Gestaltung der neuen Küchenabteilung 
gelegt. "Bei der Planung der neuen Küchenabteilung 
sind wir den Weg gegangen, dass wir unsere Kunden 
gefragt haben, was sie von einem neuen Küchenstu-
dio erwarten. Die Antworten haben wir uns zu Herzen 
genommen und umgesetzt“ so Claudius Timpe, Ge-
schäftsleiter im Riesaer Möbel und Küchenparadies.
Natürlich ist es möglich, jede Küche nach den indivi-
duellen Maßen der Kunden zu planen. Dieses passiert 
auch anhand von 3D-Technik und fotorealistischer 
Darstellung über die modernen Küchenplanungspro-
gramme. Aber gerade bei kleinen Küchen wollte das 
Riesaer Küchenparadies einen neuen Weg gehen und 
hat daher entschieden, die vier häufigsten Küchensi-
tuationen der regionalen Wohnungsanbieter im Rah-
men der Küchenausstellung im Haus maßstabsgenau 
nachzubauen. Denn selbst sehr kleine Küchen lassen 
sich ausgezeichnet praktisch und gemütlich einrich-
ten. Es muss weder an moderner Haustechnik noch an 
Stauraum feh-
len. Denn mit 
der richtigen 
Planung lässt 







keit die neueste Küchentechnik live zu er-
leben sorgt für so manchen Aha-Moment, denn Elek-
trogeräte erklärt zu bekommen ist zwar gut, ein Gerät 
auszuprobieren aber noch viel besser. So findet man 
im Riesaer Möbel- und Küchenparadies eine große 
Vollfunktionsküche, die mit E-Geräten verschiedener 
Hersteller ausgestattet ist, welche auch ausprobiert 
werden können – so zum Beispiel die revolutionäre 
neue Abzugstechnik der Firma Bora. 
In kleinen Küchen muss also nichts Wichtiges fehlen. 
Nutzen Sie mit guter Planung und Ordnungshelfern 
jeden freien Fleck. Gern unterstützt Sie das Riesaer 
Küchenparadies bei der Erfüllung Ihrer kleinen 
großen Küchenträume und freut sich auf 
Ihren Besuch!
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Riesaer Möbel und Küchen 
Paradies ist ein Haus der Riesaer 
Möbelparadies GmbH & Co. KG, 
Riesapark 2, 01587 Riesa.
Rostocker Str. im Riesapark · ✆ 03525 / 72 75-0
Geöffnet: Mo - Fr 10.00 - 19.00 Uhr · Sa 10.00 - 16.00 Uhr
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  Jobtipp
OFFICE PERSONAL IN RIESA
Gestiegene Tariflöhne und OFFICE Personal Riesa als 
Arbeitgeber bietet unbefristete Arbeitsverhältnisse.
In den letzten Monaten wurde und wird leider auch 
immer noch viel über die Wirtschaftskrise und Kurz-
arbeit gesprochen. Dabei kommt viel zu kurz, dass es 
im Oktober 2020 eine weitere Tariferhöhung bei den 
Stundenlöhnen aller Entgeltgruppen im iGZ-DGB Tarif-
vertrag gab. Danach liegt der Mindestlohn aktuell bei 
10,10 €/h in der Entgeltgruppe 01 und damit weit über 
dem in der freien Wirtschaft. Zum 01. April 2021 kommt 
in allen Entgeltgruppen die nächste Erhöhung, in der 
EG 01 dann auf 10,45 €/h. Nach dieser Tarifanpassung 
gibt es dann keinen Unterschied mehr zwischen Ost 
und West. 
Nach wie vor bietet OFFICE Personal Riesa seinen Mit-
arbeitern unbefristete Arbeitsverträge. Sollte es nicht 
zu einer Übernahme im Kundenunternehmen kommen, 
sucht der Personaldienstleister am Ende des Einsatzes 
nach einem neuen Kundenunternehmen. Die Mitarbei-
ter haben so die Chance auf ein dauerhaftes Arbeits-
verhältnis. Der längste Mitarbeiter ist seit über sechs 
Jahren beim Riesaer Personaldienstleister angestellt 
und freut sich über ein tarifliches Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld und 30 Tage Urlaub im Jahr.  
Aktuell zu besetzende Stellen im Raum Riesa (m/w/d)









 Bürokauffrau (in Bad Liebenwerda)
 Reinigungshelfer (in Großenhain)
OFFICE Personal · Friedrich-Engels-Str. 15a · Riesa






 / 60 77 04
...IN ELSTERWERDA 
Elsterstr. 1b · 04910 Elsterwerda                                    
Montag-Freitag    11.00- 13.30 Uhr
...IN RIESA
Lauchhammerstr. 20 · 01591 Riesa                               
Montag-Freitag    07.30- 13.30 Uhr
Lommatzscherstr. 6 · 01587 Riesa                                  
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„Aktuell lebe 
   ich einer Art 
   Parallelwelt!“
Christopher von Deylen belebt mit seinem 
Musikprojekt „Schiller“ seit über zwei Jahrzehnte 
die elektronische Musikszene. Im Interview äußert 
er sich kritisch über den Umgang mit der 
Unterhaltungsbranche. 
Elbgeflüster: Wie erging es Ihnen während der Coro-
na-Hochphase?
Christopher von Deylen: Es hat sich natürlich sehr 
viel verändert, mit dem man sich nun bis auf Wei-
teres arrangieren muss. Es gibt ja keinen wirklichen 
Präzedenzfall, weswegen das zurzeit ein „Learning 
by doing“ ist. Die Situation ändert sich ständig, wo-
bei die Konstante für Musiker und Künstler sich seit 
dem März 2020 eigentlich gar nicht verändert hat: 
Konzerte gibt es im Prinzip nicht. Daher bin ich im 
Moment sehr viel im Studio und arbeite gerade an 
einem neuen SCHILLER–Album. Da ist man dann in 
einer Art Parallelwelt. Dennoch gibt es immer wieder 
Momente, in denen man realisiert, was in der Welt 
eigentlich gerade los ist. Und dann macht man sich 
schon so seine Gedanken.
Elbgeflüster: Seit Corona wissen wir, dass der kom-
plette Unterhaltungssektor nicht systemrelevant ist. 
Haben Sie für diese Einstufung Verständnis?
Christopher von Deylen: Das ist ernüchternd, aber 
nicht überraschend. Ich bin gespannt, wie die Bran-
che darauf reagieren wird, wenn wieder Normalität 
herrscht und Politiker sich mit einer geliehenen Le-
derjacke Backstage fotografieren lassen möchten 
(lacht). Die sogenannte Hochkultur wird weitestge-
hend am Leben erhalten, was aber im Prinzip auch 
nicht neu ist. Das wird sie ja in „Friedenszeiten“ 
auch. Die Bayreuther Festspiele haben offensicht-
lich einen anderen Stellenwert als ein ganz „nor-
males“ Popkonzert. Das ist der alte Klassenkampf 
zwischen E– und U–Musik. Wogegen im Prinzip auch 
nichts einzuwenden ist. Am Ende entscheidet das 
Publikum ja. Andere Branchen, wie zum Beispiel 
die Automobilindustrie, gelten als deutlich sys-
temrelevanter. Dort tritt man aber natürlich auch 
wesentlich organisierter auf. 
Elbgeflüster: Können allein Politiker, die nicht fi-
nanziell betroffen sind, denn solche Entscheidungen 
überhaupt richtig ermessen?
Christopher von Deylen: Wenn man sich die Vita der 
meisten Politiker anschaut, dann fällt auf, dass viele 
in ihrem Leben noch nie abseits der Politik „richtig“ 
gearbeitet haben. Vermutlich würden viele schon 
daran scheitern, eine Woche lang verlustfrei einen 
Zeitschriftenkiosk zu führen (lacht).
Elbgeflüster: Sie feierten dieses Jahr Ihr 22. Bühnen-
jubiläum. Welches Fazit ziehen Sie?
Christopher von Deylen: Es gab ja nie einen Plan 
und somit einen roten Pfaden in meinem Leben, den 
ich gezielt verfolgt habe. Ich ließ mich einfach immer 
treiben. Klar gab es nach meinem Studium der Kul-
turwissenschaften und diversen Jobs in Tonstudios 
schon mal die Frage „Wo siehst Du Dich in zwei Jah-
ren?“, aber ich konnte diese Frage damals genauso 
wenig beantworten, wie heute in der Pandemie-Zeit 
– ich will es auch nicht wissen, denn dank dieser an 
Naivität grenzenden Unbefangenheit bin ich immer 
gut durchs Leben gesegelt. Und so wurden die Büh-
nen wie von selbst immer größer und die Locations 
immer exotischer. Das alles wäre ohne ein phantas-
tisches und neugieriges Publikum natürlich nicht 
denkbar. Dafür bin ich wirklich dankbar.
Elbgeflüster: Sie haben es geschafft, eine eigene 
Klangsignatur zu erschaffen, die den Zuhörer auf 
eine sanfte musikalische Reise mitnimmt. Kam die 
Idee dazu, Ende der Neunziger Jahre zum harten 















01558 Großenhain  
Tel. 0 35 22 / 50 28 07 
augenoptik-faust.de
All unseren Kunden in Stadt und Land wünschen wir besinnliche Festtage! 
Augenoptik Faust GbR
Mozartallee 113 
01558 Großenhain  
Tel. 0 35 22 / 50 28 07 
augenoptik-faust.de
Augenoptik Faust GbR
Mozartallee 113 · 01558 Großenhain
Tel. 0 / 50 28 07
augenoptik-faust.de
Christopher von Deylen: Eher als eine ergänzende 
Komponente. Ich mag Trance und Techno und meine 
ersten Songs waren auch noch stärker in der Clubwelt 
verankert. Für mich war das über nur ein Teil der Musik, 
denn ich habe immer viel abhängig von der Stimmung 
gehört, um diese zu verstärken. Schiller ist eben die 
Musik, die ich am liebsten höre, und da es sie in dieser 
Form noch nicht gab, habe ich angefangen, sie selbst 
zu machen (lacht). Zum Glück kann ich da mittlerweile 
einen sehr breiten musikalischen Korridor nutzen.  
Elbgeflüster: Ihr aktuelles Album „Colors“ wurde 
erstmals unter Ihrem eigenen Namen veröffentlicht. 
Ist der Grund vielleicht, weil es reduzierter und „rei-
fer“ klingt?
Christopher von Deylen: Das kann durchaus sein. 
Auf jeden Fall ist es eine schöne Möglichkeit, Ent-
scheidungen und Routinen zu hinterfragen und Ge-
danken neu zu denken.
Elbgeflüster: Anna Netrebko, Lang Lang oder Xavier 
Naidoo, Sie arbeiteten mit sehr vielen Künstlern zu-
sammen. Welcher wäre denn noch Ihr Traumpartner?
Christopher von Deylen: Definitiv Neil Tennant von 
den Pet Shop Boys, denn diese Stimme hat mich 
immer fasziniert und sie fügt sich glaube ich auch 
perfekt in die Schiller-Klangwelt ein.
Elbgeflüster: Mussten Sie schnell feststellen, dass 
Gesangstalent nicht ihre Wiege gelegt wurde? 
Christopher von Deylen: Ja. Meine eigene Stimme 
ist denkbar ungeeignet. Aber das brachte mich dazu 
Gastsänger einzuladen. Insofern ist es sogar gut, da 
es mich musikalisch weitergebracht hat. 
Elbgeflüster: Physische Datenträger spielen immer 
weniger eine Rolle. Wie bewerten Sie die neuen Ge-
setze der Musikbranche?
Christopher von Deylen: Es ist ja egal, wie man es 
bewertet, denn der Wandel lässt sich nicht aufhal-
ten. Ich persönlich mag es lieber, Bild– und Tonträger 
haptisch schön verpackt zu erleben und habe daher 
auch mein Netflix-Account gekündigt. Man hat einen 
ganz anderen Respekt, wenn man eine Vinylscheibe 
oder eine Blu-Ray genießt. Beim Streaming ist die 
Gefahr größer, dass man nur flüchtig reinschaut oder 
reinhört. Aber es ist natürlich auch unbestritten, 
dass rein digitale Musik bequemer zu konsumieren 
ist und mehr Mobilität ermöglicht.  
Elbgeflüster: Schenken Sie uns zum Abschluss bit-
te eine Lebensweisheit. 


























MARTIN SUTER UND 
BENJAMIN VON STUCKRAD-BARRE 
Alle sind so ernst geworden
Martin Suter und Benjamin von Stuckrad-Barre unterhalten sich über: 
Badehosen, Glitzer, Äähm, Hochzeiten, LSD, Teufel, Gott, Madonna, 
Arbeit, Ibiza, Kochen, Rechnungen, Siri, Fotos, Mundharmonika, 
Geldscheine, Verliebtheit, Wiedersehen.
















VIKINGS SEASON 6.1  
Eine neue Herrschaft 
beginnt.Staffel Sechs 
kehrt nach der Schlacht 
der Brüder zurück, die 
Björn Eisenseite zu 
einem Helden für das 
Volk machte, das so 
lange unter der tyran-
nischen Herrschaft von 
Ivar stand. Als neuer 
Anführer von Kattegat 
hat Björn Mühe, als 
König in die Fußstapfen 
seines verstorbenen Vaters zu treten, während er mit 
kritischen Situationen konfrontiert ist und mit der Idee 
zu kämpfen hat, dass Moral von Macht überschattet 
wird.Unterdessen reist Ivar nach Russland und trifft 
dort auf Prinz Oleg, einen skrupellosen und unbere-
chenbaren Herrscher. Lagertha hat ihre eigene Agenda 
- ein ruhigeres und weniger öffentliches Leben zu 
führen - aber nahe der Heimat lauern neue Gefahren. 
MEDIMAX-PREIS: DVD 27,29 €, BLU-RAY 34,11 €
ERSCHEINUNGSTERMIN: 10. DEZEMBER



















die Welt der 
Götter der griechischen Mythologie vor einem 
dunklen Schrecken zu retten. Dabei müssen Sie 
mythischen Bestien trotzen, die legendäre Macht 
der Götter erlangen und Typhon, den gefährlichs-
ten Titan, in einem epischen Kampf schlagen. Das 
Schicksal der Welt liegt in Fenyx’ Händen und ist 
stellt die letzte Hoffnung der Götter...
ERSCHEINUNGSTERMIN: 3. DEZEMBER





   Ist schon 
wieder Feiertag?
Wenn mal wieder die Feiertage oder Schulferien an die Tür klopfen, 
wünschst du dir da nicht auch eine sinnvolle Übersicht mit den nächsten 
freien Tagen? Egal, ob du die Schulferien deiner Kinder auf einen Blick 
haben möchtest oder das Verkehrsaufkommen an den geplanten Reise-
tagen abschätzen willst: mit der "Feiertage und Schulferien-App" hast du 
immer alles im Blick. Der internationale Ferienkalender informiert dich 
über alle Feiertage und Schulferien aus zahlreichen Ländern und beliebten 
Reisezielen weltweit und hilft dir somit einen möglichst stressfreien 
Urlaub zu planen. PREIS: KOSTENLOS · PLATTFORM: IOS & ANDROID




Auf dem aktuellen 
Album von Michael 
Schulte „HIGHS & 
LOWS“ geht es in erster 
Linie darum, Mut zu 
machen – genauso wie 
der Musiker Schulte 
immer an sich geglaubt 
hat, liegt dem Freund, 
Ehemann und Vater Schulte daran, seinem persönli-
chen Umfeld wie den Fans etwas Positives mitzuge-
ben: „Es gibt so viele Menschen, die unzufrieden mit 
sich sind – auch, weil so viel von uns verlangt wird. 
Ich möchte ausdrücken, dass wir nicht so hart zu uns 
sein müssen und die Welt auch mal mit Kinderaugen 
sehen sollten. Wir sind nur begrenzte Zeit hier, da 
sollte man jeden Moment auskosten.“
LABEL: VERY US RECORDS (EDEL) 
ERSCHEINUNGSTERMIN:  4. DEZEMBER

































































Tutto andrà bene - alles 
wird gut. Für Gregor Meyle 
ist dieser Satz seit jeher 
starker Antrieb. Damit hat 
der Songpoet nicht nur das 
ein oder andere Karrieretief 
überstanden, sondern auch 
ganz real erst kürzlich am Set 
von The Masked Singer seine eigene Corona-Erkrankung 
überwunden. Und es ist tatsächlich am Ende immer gut 
ausgegangen für den passionierten Musiker. In einer Zeit, 
in der wir uns alle nach Nähe und Gemeinschaft sehnen 
beschert uns Gregor Meyle ein Piano&Strings Best of-Al-
bum, das so viel mehr ist, als eine Sammlung seiner Hits. 
Es sind ganz persönliche Melodien, die Meyle ausgewählt 
hat, um in einer Zeit ohne Konzerte für eine positive, fast 
demütige Stimmung Zuhause zu sorgen. Gemeinsam mit 
seinem Pianisten Andreas Gundlach reduziert er 13 seiner 
Evergreens auf das Wesentliche: Klavier, Stimme, Gitarre.
LABEL: MEYLEMUSIC (TONPOOL) · MEDIMAX-
PREIS: 14,61  € · ERSCHEINUNGSTERMIN:  4. DEZEMBER
WAREMA Markisen-Aktion
hat immer Aktion“




vom 01.11.2020 bis 31.03.2021
Lauchhammer Str. 30 · 01591 Riesa




Tel.: 0 35 2  / 74 02 98
info@sonnenschutz-unger.de
www.sonnenschutz-unger.de
Fenster - Türen - Rolltore - Markisen - Rollläden - Raffstoren - Faltstores - Jalousien 
- Rollos - Vordächer - Insektenschutz - Klappläden - Großschirme - Sonnensegel 
- Terrassendächer - Zelte - Pavillons
LEBENSART
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Städtisches Bestattungswesen Meißen GmbH 
Meißen             Nossener Straße 38           03521/452077 
     Krematorium Durchwahl                                   453139 
Nossen              Bahnhofstraße 15             035242/71006 
Weinböhla      Hauptstraße 15                   035243/32963 
Großenhain    Neumarkt 15                     03522/509101 
Riesa                 Stendaler Straße 20          03525/737330 
Radebeul         Meißner Straße 134          0351/8951917 
Krematorium                                    …die Bestattungsgemeinschaft 
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  KREATIVBUCH MACHT LUST 
aufs Selbermachen
Inspirierende Geschenkidee: Schöne Dinge fürs ganze Jahr
Für kreative Selbermacher gibt es nichts Schöneres als Geschenke, 
mit denen sie ihre Hobbys noch abwechslungsreicher gestalten kön-
nen. Mit Büchern wie dem „Stabilo Kreativbuch – Inspirierende Ideen 
für Deine schönsten Momente“, das von der Künstlerin Hannah Ra-
benstein gestaltet wurde, liegt man zum Beispiel bei Handlettering- 
und DIY-Fans genau richtig. Zahlreiche Inspirationen sowie Tipps und 
Tricks machen es auch für Einsteiger 
zum wertvollen Begleiter durch das 
ganze Jahr. Die vielfältigen Themen 
reichen von Ideen für den Frühling, 
Sommerfeste oder Geschenke bis 
hin zu Dekorationen für die nächste 
Silvester-Party. Außerdem erleich-
tert ein Überblick über die geeigne-
ten Stifte, die in den Projekten ver-
wendet werden, den Einstieg. 
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Widder (21.03. – 20.04.) 
Liebe Singles sehnen sich nach einer Schulter zum Anleh-
nen. Das sollte Sie aber nicht dazu verführen, sich einfach 
dem Nächstbesten an den Hals zu werfen. Das könnte nur 
zu weiteren Enttäuschungen führen. Beruf/Geld Sie lassen 
sich leicht ablenken und Flüchtigkeitsfehler könnten Ihnen Ärger ein-
bringen. Überprüfen Sie alles doppelt, bevor Sie es als erledigt abhaken. 
Gesundheit Anstatt die Welt aus den Angeln zu heben, sollten Sie reali-
stische Ziele anpeilen und dann in kleinen Schritten auf diese zuarbeiten. 
Nehmen Sie sich auch genug Zeit für Freunde, das tut Ihrer Seele gut.
Stier (21.04. – 20.05.) 
Liebe Vorsicht, es ziehen Gewitterwolken auf und es könnte 
zum Donnerwetter kommen. Aber keine Bange: Meist ha-
ben diese ja eine befreiende Wirkung. Sorgen Sie sich also 
nicht zu viel. Beruf/Geld Die Sterne schenken Ihnen außer-
gewöhnliche Beharrlichkeit, und Sie können ein Projekt, 
an dem sich andere schon die Zähne ausgebissen haben, erfolgreich zu 
Ende bringen. Gesundheit Nehmen Sie sich in sportlicher Hinsicht nicht 
zu viel vor, das setzt Sie nur unter Druck und die Motivation geht schnell 
flöten. Auch kleine Einheiten oder ein Abendspaziergang reichen schon!
Zwillinge (21.05. – 21.06.) 
Liebe Singles sollten Feingefühl walten lassen und sich in 
Geduld üben. Wenn Sie zu viel auf einmal wollen, erschrek-
ken Sie Ihre Gegenüber nur. Beruf/Geld Lassen Sie sich 
von Kollegen nicht aus der Ruhe bringen, wenn diese Kritik 
äußern. Anstatt patzig zu werden, sollten Sie in Ruhe überlegen, wo die 
Kritik gerechtfertigt sein könnte und entsprechend tätig werden.Gesund-
heit Planen Sie Ihr Training bewusst und tragen Sie es als Termin in den 
Kalender ein, ansonsten wird der Schlendrian das Zepter übernehmen 
und Sie verbringen mehr Zeit auf dem Sofa, als Ihnen lieb sein dürfte.
Krebs (22.06. – 22.07.) 
Liebe Singles haben gute Chancen auf interessante Be-
kanntschaften, unklar ist aber, ob daraus mehr werden 
kann. Hören Sie in sich hinein und vertrauen Sie Ihrem 
Bauchgefühl. Beruf/Geld Das Zauberwort heißt delegieren. 
Verabschieden Sie sich davon, alles selbst machen zu wollen, Ihre Kolle-
gen sind auch noch da. Gönnen Sie sich Zeit für Pausen und Auszeiten. 
Gesundheit Wenn Sie keine Lust auf Sport haben, ist es ok ein paar Ein-
heiten sausen zu lassen. Aber sollten Sie dann mehr auf Ihre Ernährung 
achten, sonst haben Sie schnell ein paar Pfund mehr auf den Hüften.
Löwe (23.07. – 23.08.) 
Liebe Ärgern Sie sich nicht, wenn es in der Beziehung zu 
Unstimmigkeiten kommt. Es kann nicht immer eitel Son-
nenschein vorherrschen. Versuchen Sie die Sache mit 
Humor zu nehmen! Beruf/Geld Ein neues Projekt kann 
zunächst für Panik sorgen, aber nach etwas Einarbeitung werden Sie 
feststellen, dass Sie die Dinge voll und ganz unter Kontrolle haben. Ge-
sundheit Verplanen Sie Ihre Freizeit nicht, sondern lassen Sie sich trei-
ben. Vielleicht entdecken Sie unbekannte Ecken in Ihrer Heimatstadt 
oder fahren raus ins Grüne? Neue Impulse tun Ihnen besonders gut. 
Jungfrau (24.08. – 23.09.) 
Liebe Achten Sie vermehrt auf Ihre eigenen Bedürfnisse, 
anstatt die des Partners in den Vordergrund zu stellen. 
Schaffen Sie Raum für sich. Singles haben keine tollen 
Aussichten, sollten aber unbedingt unter Leute gehen. 
Beruf/Geld Neue Herausforderungen warten auf Sie. Suchen Sie sich 
Unterstützung bei Kollegen und treffen Sie klare Absprachen mit Ihrem 
Vorgesetzten, dann sind Sie auf der sicheren Seite. Gesundheit Trainieren 
Sie nicht nur den Körper, sondern auch die innere Balance. Tai Chi und Qi 
Gong können Ihnen helfen, die nötige Ausgeglichenheit zu finden.
Waage (24.09. – 23.10.) 
Liebe Sie sind gut drauf und versprühen Charme und 
Lebensfreude. Kein Wunder, dass Ihnen die Verehrer 
zu Füßen liegen. Genießen Sie die Aufmerksamkeit, die 
man Ihnen entgegenbringt. Beruf/Geld Mit diplomati-
schem Geschick können Sie Krisen am Arbeitsplatz schon im Keim 
ersticken und schaffen es dadurch, das gute Betriebsklima zu erhal-
ten. Gesundheit Nehmen Sie sich Zeit, um einfach mal mit einem gu-
ten Buch den Nachmittag zu verbringen, anstatt sich übermäßig viel 
Sport zu verordnen. Müßiggang tut Ihnen besonders gut. 
Skorpion  (24.10 – 22.11.) 
Liebe Jemand, den Sie bisher nur als nette Bekanntschaft 
eingestuft haben, könnte sich als Verehrer erweisen, der 
Ihnen ernsthafte Avancen macht. Tun Sie dies nicht vor-
schnell ab! Beruf/Geld Nehmen Sie die Hilfe und Unter-
stützung von Kollegen an. Die Angebote sind nett gemeint und kommen 
ohne bösen Hintergedanken. Allein schaffen Sie es sowieso nicht, alles 
zu erledigen, was auf Ihrem Schreibtisch liegt. Gesundheit Lassen Sie 
sich von Trainingspartnern nicht unter Druck setzen, sondern messen 
Sie sich nur an Ihren eigenen Zielen. Gönnen Sie sich mal einen kleinen 
Mittagsschlaf, damit kommen Sie besser durch den Tag. 
Schütze (23.11. – 21.12.) 
Liebe Sie dürfen sich auf eine Phase voller Harmonie und 
Zuneigung mit dem Partner freuen. Die schönste Zeit ha-
ben Sie, wenn Sie gemeinsam aktiv werden. Also gehen Sie 
wandern, machen Sie eine Radtour oder laden Sie Freunde 
zum Grillen ein. Beruf/Geld Bleiben Sie ruhig, wenn man versucht Sie 
zu provozieren und treten Sie im Zweifel den Rückzug an, anstatt zu-
rückzuschlagen. Der Klügere gibt nach. Gesundheit Nehmen Sie es mit 
der gesunden Ernährung etwas genauer: Eine Fertigpizza zwischendurch 
kann sicher nicht schaden, aber knackige Salate, frisch gepresste Säfte 
und Vollkornprodukte sollten regelmäßig auf dem Speiseplan stehen. 
Steinbock (22.12. – 20.01)  
Liebe Pure Harmonie herrscht zwischen Ihnen und ihrem 
Herzblatt. Genießen Sie die Zeit zu zweit und nehmen Sie 
sich nicht viel anderes vor. Beruf/Geld Auf Arbeit könnte 
es etwas hektischer zugehen, als Ihnen lieb ist. Halten Sie 
durch und bringen Ihre Aufgaben konzentriert zu Ende, dann dürfen Sie 
bald mit einer tollen Belohnung rechnen. Gesundheit Lassen Sie nicht 
nach, auch wenn die Erfolge des harten Trainings noch auf sich warten 
lassen. Suchen Sie sich Unterstützung und werden Sie mit Freunden aktiv.
Wassermann (21.01 – 19.02)  
Liebe Sie lieben es, Grenzen zu überschreiten, auch in 
erotischer Hinsicht. Singles dürfen daher besonders auf 
Abenteuer hoffen, aber auch Liierte haben die Chance, 
dem Partner eine ganz neue Seite von sich zu zeigen. 
Beruf/Geld Ihre Fähigkeit, um die Ecke zu denken und die Dinge aus 
einer anderen Perspektive zu betrachten, ist Ihr größtes Plus. Machen 
Sie davon Gebrauch! Gesundheit Sie würden am liebsten jeden Tag 
etwas Neues ausprobieren. Ihre Neugier in allen Ehren, aber achten 
Sie darauf, dass Sie nicht zu sprunghaft werden.
Fische (20.02. – 20.03) 
Liebe Nehmen Sie sich Zeit für Gespräche mit dem Lieb-
sten, bei denen Sie Dinge ansprechen, die nicht so toll ge-
laufen sind. Ihre Beziehung wird profitieren. Beruf/Geld Sie 
brauchen einen strukturierten Tagesplan, sonst kommen 
Sie schnell ins Schwimmen. Legen Sie am besten jeden Morgen schriftlich 
fest, was Sie alles erledigen müssen. Gesundheit Sie achten sehr auf Ihre 
Ernährung – so sehr, dass Sie fast vergessen, dass Essen auch noch Spaß 
machen sollte! Seien Sie also weniger streng mit sich selbst.
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FÜR DEN LANDKREIS MEISSEN & OSCHATZ
Sie haben eine Veranstaltung, Ausstellung 
oder anderen wissenswerte Termine? 
Schicken Sie uns Ihre Daten per E-Mail an 
TERMINE@ELBGEFLUESTER.DE
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte prüfen Sie aufgrund der 
aktuellen Situation vor Ihrem Besuch, ob die Veranstaltung 





Dienstag, 1. Dezember 2020
01.12.2020-09.01.2021 | Wintersalon mit 
Künstlern und Künstlerinnen der Region, 
www.kunstverein-meissen.de Wo? Kunstver-
ein Meißen e.V., Burgstr. 2
01.12.2020-28.02.2021 | Silberglanz und weiße 
Erde Sonderausstellung · Bergbau in Meißen 
und im Meißner Land, Tel. 03521/45887 Wo? 
Stadtmuseum Meißen, Heinrichsplatz 3
01.12.2020-28.02.2021 | Von Aalkorb bis 
Zwiebelmuster Ständige Ausstellung, Tel. 
03521/45887 Wo? Stadtmuseum Meißen, 
Heinrichsplatz 3






(ab 5), www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
10 Uhr | Der Frosch 
muss weg Kinde-
roperette nach 
dem Märchen „Der 
Froschkönig“ mit 
den Landesbühnen 
Sachsen, Tel. 03521/41550, www.theater-meis-
sen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
20 Uhr | „Vorhang auf“ mit den Costa Divas, 
Tel. 03525/7090, www.magnet-riesa.de Wo? 
Festsaal des Riesenhügels, Bahnhofstr. 42, 
Riesa 
Mittwoch, 2. Dezember 2020
10 Uhr | Sterntaler Schau- und Puppenspiel 
nach den Gebrüdern Grimm, Tel. 03521/41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
18 Uhr | Silberglanz und weiße Erde Ku-
ratorenführung in der Sonderausstellung, 
Tel. 03521/45887 Wo? Stadtmuseum Meißen, 
Heinrichsplatz 3
19.30 Uhr | Feixen 
im Advent mit Frank 
Fröhlich & Peter 
Ufer · Pflaumentof-
feln, Striezeln und 
Schwipsbögen, Tel. 
03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
20 Uhr | „Vorhang auf“ mit den Costa Divas, 
Tel. 03525/7090, www.magnet-riesa.de Wo? 
Festsaal des Riesenhügels, Bahnhofstr. 42, 
Riesa 
Donnerstag, 3. Dezember 2020
10 Uhr | Sterntaler Schau- und Puppenspiel 
nach den Gebrüdern Grimm, Tel. 03521/41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
10 Uhr | Premiere: 
Die Schneekönigin 
Tanztheater für 
die Familie, Tel. 
0351/89540, www.
dresden-theater.
de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
19.30 Uhr | Premiere: Christmas Wonderland 
Chorkonzert, Tel. 0351/89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
19.30 Uhr | Morgen, Kinder! Gunter Böhnke 
& Steps · Das etwas andere Weihnachtspro-
gramm, Tel. 03521/41550, www.theater-meis-
sen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
20 Uhr | „Vorhang auf“ mit den Costa Divas, 
Tel. 03525/7090, www.magnet-riesa.de Wo? 
Festsaal des Riesenhügels, Bahnhofstr. 42, 
Riesa 
Freitag, 4. Dezember 2020
10 Uhr | Der Frosch muss weg Kinderoper 
nach dem Märchen „Der Froschkönig“, Tel. 
0351/89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
Niederauer Str. 43 
01662 Meißen








16 Uhr | Kreativangebot in der Sonder-
ausstellung zum Tag der Heiligen Barbara 
· Informatives zur Schutzheiligen des 
Bergbaus, Quiz und gemeinsames Basteln, 
Tel. 03521/45887 Wo? Stadtmuseum Meißen, 
Heinrichsplatz 3
18 Uhr | Tapas-
Party Kulinarische 
Reise durch die 
Welt der Tapas 
bei spanischen 
Gitarrenklängen, 
Reservierung erbeten, Tel. 035263/440, www.
spanischer-hof.de Wo? Hotel Spanischer Hof, 
Hauptstr. 15a, Gröditz
18.30 Uhr | Weihnachtlicher Weinabend 
Verkostung, Tel. 03521/76760, www.schloss-
proschwitz.de Wo? Weinbergshaus Schloss 
Proschwitz, Heiliger Grund 2, Meißen OT 
Proschwitz
19 Uhr | Stollen 
Moments oder 
es ist ein Blues 
entsprungen Micha 
Winkler & Friends, 
Tel. 03521/41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
20 Uhr | Nachts in der Albrechtsburg 
Führung durch die dunklen, geheimnisvollen 
Säle, Tel. 03521/47070, www.albrechtsburg-
meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, 
Domplatz 1
20 Uhr | „Vorhang auf“ mit den Costa Divas, 
Tel. 03525/7090, www.magnet-riesa.de Wo? 
Festsaal des Riesenhügels, Bahnhofstr. 42, 
Riesa 
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Die Faszination des echten 
Sternhimmels, Tel. 0351/8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
Samstag, 5. Dezember 2020
11 Uhr | Architektonischer Stadtbummel mit 
faszinierenden Einblicken in den Wiederauf-
bau Meißens zum kulturhistorischen Kleinod, 
Tel. 03521/41940, www.touristinfo-meissen.de 
Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
14 Uhr | Romantischer Stadtbummel mit 
Glühwein durch die romantischen Gassen 
der Innenstadt, Tel. 03521/41940, www.
touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-Informa-
tion, Markt 3, Meißen
15 Uhr | Weihnachtskonzert der Geißlitztaler 
Musikanten, Tel. 03522/505555, www.kultur-
zentrum-grossenhain.de Wo? Kulturschloss 
Großenhain, Schlossplatz 1
15 Uhr | Oschatzer Lichterschein Die Ge-
schäfte sind geöffnet, www.oschatz-erleben.
com Wo? Innenstadt Oschatz
15 Uhr | Er - Bauliches Puzzle zum Advent 
Stadterkundung, exklusive Domführung 
und Orgelkonzert im lauschigen Meißen Tel. 
0351/21391340, www.sachsentraeume.de Wo? 
Dom zu Meißen
16 Uhr | Peter 
und der Wolf Ein 
musikalisches 
Märchen von Sergei 
Prokofiew, Tel. 
03523/700186, www.
boerse-coswig.de Wo? Villa Teresa, Kötitzer 
Str. 30, Coswig 
16 Uhr | Der Frosch muss weg Kinderoper 
nach dem Märchen „Der Froschkönig“, Tel. 
0351/89540, www.dresden-theater.de Wo? 
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19 Uhr | „Casino Royal · Die letzte Show“ 
Krimi-Dinner im 60er Jahre Mafia-Stil, 
Reservierung erbeten, Tel. 035263/440, www.
spanischer-hof.de Wo? Hotel Spanischer Hof, 
Hauptstr. 15a, Gröditz
19.30 Uhr | Phi-
lemon & Baucis 
Barockoper für Kin-
der ab 10 Jahre und 
Erwachsene, Tel. 
03521/41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
20 Uhr | Der Stern von Bethlehem Plane-
tariumsprogramm, Tel. 0351/8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
Sonntag, 6. Dezember 2020
10.30 Uhr | Winterliches mit dem Scho-
koladenmädchen von MEISSEN® Führung, 
Verkostung und winterliches 3- Gang Menü, 
Tel. 03521/468206, www.erlebniswelt-meis-
sen.com Wo? Porzellan-Manufaktur Meissen, 
Talstr. 9
15 Uhr | Puppenspiel im Advent Karla 
Wintermann spielt „Frau Holle“ · Mitspiel-
geschichte für Kinder ab 4 Jahren, Tel. 
03521/45887 Wo? Stadtmuseum Meißen, 
Heinrichsplatz 3
15 Uhr | Tee, Kaffee 
und Schokolade 




Wissenswertes, Tel. 03521/468206, www.
erlebniswelt-meissen.com Wo? Porzellan-
Manufaktur Meissen, Talstr. 9
16 Uhr | Duo Neeb Konzert für Klavier zu vier 
Händen, Tel. 03523/700186, www.boerse-
coswig.de Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, 
Coswig 
16 Uhr | Giselle & 




sen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
18 Uhr | Die Schneekönigin Tanztheater für 
die Familie, Tel. 0351/89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
Montag, 7. Dezember 2020
10 Uhr | Hirsch Heinrich Figurentheater mit 
Flachfiguren nach Fred Rodrian (ab 4), Tel. 
0351/89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
13 Uhr | Blauer als sonst Ein Stück für Kinder 
ab 12 von Eva Rottmann, Tel. 03522/505555, 
www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
17 Uhr | Schachtreff für alle Altersgruppen, 
Tel. 03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, Tel. 03522/502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
18.30 Uhr | Yoga aus dem Herzen · Yoga 
für alle mit Veronika Broszinski, Tel. 
03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
Dienstag, 8. Dezember 2020
10/13 Uhr | Ladsch und Bommel gehen ins 
Theater Ein clowneskes Puppenspiel ab 4 
Jahren, Tel. 03522/505555, www.kulturzen-
trum-grossenhain.de Wo? Kulturschloss 
Großenhain, Schlossplatz 1
10 Uhr | Der gestiefelte Kater Märchen von 
Thomas Freyer nach den Gebrüdern Grimm, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Mittwoch, 9. Dezember 2020
10/14 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschen-
brödel Musical für Kinder ab 5 Jahren, Tel. 
03522/505555, www.kulturzentrum-gros-
senhain.de Wo? Kulturschloss Großenhain, 
Schlossplatz 1
10 Uhr | Der Frosch muss weg Kinderoperette 
nach dem Märchen „Der Froschkönig“ mit 
den Landesbühnen Sachsen, Tel. 03521/41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
19 Uhr | Willi‘s 
Rumpelkammer-
Hits UFA-Schlager, 
von frech bis frivol, 
Tel. 0351/89540, 
www.dresden-thea-
ter.de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner 
Str. 152, Radebeul
19.30 Uhr | Kenia · Leben abseits des Tou-
rismus Reisebericht mit Marcel Titze, 6/4 €, 
Tel. 03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
Donnerstag, 10. Dezember 2020






Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
10 Uhr | Der Frosch muss weg Kinderoperette 
nach dem Märchen „Der Froschkönig“ mit 
den Landesbühnen Sachsen, Tel. 03521/41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
10 Uhr | Die Schneekönigin Tanztheater für 
die Familie, Tel. 0351/89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
Freitag, 11. Dezember 2020
10 Uhr | Hänsel und Gretel oder Das Ge-
heimnis der wilden Hexe, Tel. 0351/89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
14 Uhr | Die Schneekönigin Tanztheater für 
Kinder ab 6 Jahren, Tel. 03522/505555, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kultur-
schloss Großenhain, Schlossplatz 1
19.30 Uhr | Wunder Varieté Ein vorweihnacht-
liches Vergnügen mit Artistik, Comedy und 
Überraschungsmomenten, www.theater-meis-
sen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
mittwochs ab 15.30 Uhr | Capoeira · Brasil-
ianischer Kampftanz Bewegung-Musik-Kul-
tur · 8-12 Jahre: 15.30-16.30 Uhr, 14-21 Jahre: 
17.00-18.00 Uhr, Teilnahme kostenlos, jetzt 
anmelden: ojh.riesa@outlaw-ggmbh.de 
 Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? RIEMIX-
Riesa, Klötzerstr. 29c
Hauptmarkt 2 · Großenhain ·  03522 / 5279388
 Frauenzimmer.Elsterwerda.Grossenhain
www.frauenzimmer-weser.de







   eine neue A
kti  
     im Adven
t...
28.11. - 05.12.20  
10 % Rabatt 
auf Hosen




15 % Rabatt 
auf Hemden / Blusen
14. - 24.12.20  
15 % Rabatt 
auf Strick & Sweat
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.30-18.00 Uhr · Sa 10.00-18.00 Uhr · 1. & 3. Advent 13.00-18.00 Uhr
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Berufsschulstraße 7 · 04758 Oschatz · Tel. 0 34 35 / 9 76 10
Entdecken Sie unsere Auswahl 
an Weihnachtsschmuck und 
vielen weihnachtlichen 
Accessoires...
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20 Uhr | Hören Sie es riechen? Kabarett mit 
Uwe Steimle, Tel. 035243/56000, www.zentral-
gasthof.com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, 
Kirchplatz 2
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Die Faszination des echten 
Sternhimmels, Tel. 0351/8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
Samstag, 12. Dezember 2020
9.30 Uhr | Nähen 
mit der Nähma-
schine Workshop 
für Anfänger und 
Fortgeschrittene (ab 
13 Uhr), Anmeldung 
erforderlich, Tel. 03522/502569, www.skz-al-
berttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 
1, Großenhain 
14 Uhr | Romantischer Stadtbummel mit 
Glühwein durch die romantischen Gassen 
der Innenstadt, Tel. 03521/41940, www.
touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-Informa-
tion, Markt 3, Meißen
15 Uhr | Er - Bauliches Puzzle zum Advent 
Stadterkundung, exklusive Domführung und 
Orgelkonzert im lauschigen Meißen, www.
sachsentraeume.de Wo? Dom zu Meißen
18.30 Uhr | Tisch- und Tafelkultur bei 
MEISSEN® Drei-Gang-Menü mit Einblick in 
die Tisch- und Tafelkultur der Vergangenheit 
und Gegenwart, Tel. 03521/468206, www.
erlebniswelt-meissen.com Wo? Porzellan-
Manufaktur Meissen, Talstr. 9
20 Uhr | Salzwasser Ein irischer Abend von 
Conor McPherson, Tel. 0351/89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Weihnachtslesung mit den Guitarre-
ros, Tel. 0351/8305905, www.sternwarte-rade-
beul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diester-
weg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | Buddy Joe Band Konzert, Tel. 
035243/56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Sonntag, 13. Dezember 2020
15 Uhr | Adventskonzert mit den Solisten 
des Dresdner Residenz Orchesters, Tel. 
03435/986144, www.oschatz-erleben.com Wo? 
Stadthalle „Thomas-Müntzer-Haus“, Altmarkt 
17, Oschatz
16 Uhr | Das Fest der Operette Ein bunter 
Weihnachtsteller musikalisch serviert von 
internationalen Künstlern, Tel. 03521/41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
16 Uhr | Geschichten und Musik zur Weih-
nacht Literatur & Musik, Tel. 03523/700186, 
www.boerse-coswig.de Wo? Villa Teresa, 
Kötitzer Str. 30, Coswig 
16 Uhr | Der weihnachtliche Weltenkasper 
Familienunterhaltung, Tel. 035243/56000, 
www.zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
18 Uhr | The Gospel Passengers Gospelmusik 
aus Dresden seit 1999, Tel. 03523/700186, 
www.boerse-coswig.de Wo? Börse Coswig, 
Hauptstr. 29
19.30 Uhr | Diplomatie von Cyril Gely, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Montag, 14. Dezember 2020
15 Uhr | Studienberatung an der Staatlichen 
Studienakademie Riesa mit Dozenten und 
Studiengangleitern der jeweiligen Studien-
richtungen, um Anmeldung wird unter www.
ba-riesa.de gebeten Wo? Staatliche Studien-
akademie Riesa, Rittergutstr. 6
17 Uhr | Schach-




Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, Tel. 03522/502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
18.30 Uhr | Yoga aus dem Herzen · Yoga 
für alle mit Veronika Broszinski, Tel. 
03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
19.30 Uhr | Dünnershow The greatest 
Abnehmprogramm mit Peter Flache, Tel. 
03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
Dienstag, 15. Dezember 2020
10 Uhr | Katharinchen Zimtstern Die Ge-
schichte vom verschwundenen Engelchen, 
Tel. 03521/41550, www.theater-meissen.de 
Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
10 Uhr | Zwischen Pitti und Stern Meißen 
Collage von Esther Undisz, Tel. 0351/89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Mittwoch, 16. Dezember 2020
10 Uhr | Hänsel und Gretel Märchenspiel 
nach den Gebrüdern Grimm, Tel. 03521/41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
19.30 Uhr | In der guten Stube Adventskon-
zert der Elbland Philharmonie Sachsen, Tel. 
0351/89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
Donnerstag, 17. Dezember 2020
10 Uhr | Der gestiefelte Kater Thomas Freyer 
nach den Brüdern Grimm · Landesbühnen 
Sachsen, Tel. 03521/41550, www.theater-meis-
sen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
10 Uhr | König sein Figurentheater nach „Le 
petit Guili, de Mario Ramos“ (ab 9), www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19 Uhr | Klubkino 






Freitag, 18. Dezember 2020
10/18 Uhr | Hänsel und Gretel oder Das 
Geheimnis der wilden Hexe, Tel. 0351/89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
10 Uhr | Der gestiefelte Kater Thomas Freyer 
nach den Brüdern Grimm · Landesbühnen 
Sachsen, Tel. 03521/41550, www.theater-meis-
sen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
17 Uhr | freitags.WEIN Weinverkostung mit 
dem Sekt & Weingut Cambium Compagnie, 
Tel. 035243/56000, www.zentralgasthof.com 
Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
19.30 Uhr | Weihnachten 
„In der guten Stube“ 
Weihnachtskonzert der 
Elbland Philharmonie 
Sachsen, Tel. 03525/529422, 
www.sachsenarena.de 
Wo? Stadthalle „stern“, 
Großenhainer Str. 43, Riesa
KALENDER
20 Uhr | Himmels-
beobachtung an 





warte „Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenber-
gen 10a, Radebeul
Samstag, 19. Dezember 2020
11 Uhr | Der gestiefelte Kater Thomas Freyer 
nach den Brüdern Grimm · Landesbühnen 
Sachsen, Tel. 03521/41550, www.theater-meis-
sen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15




schen Gassen der 
Innenstadt, Tel. 
03521/41940, www.touristinfo-meissen.de 
Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
15 Uhr | Oschatzer Lichterschein Die Ge-
schäfte sind geöffnet, www.oschatz-erleben.
com Wo? Innenstadt Oschatz
15 Uhr | Er - Bau-





lauschigen Meißen Tel. 0351/21391340, www.
sachsentraeume.de Wo? Dom zu Meißen
19 Uhr | Weihnachten „In der guten Stube“ 
Weihnachtskonzert der Elbland Philharmonie 
Sachsen, Tel. 03522/505555, www.kultur-
zentrum-grossenhain.de Wo? Kulturschloss 
Großenhain, Schlossplatz 1
19.30 Uhr | Christmas Wonderland Chorkon-
zert, Tel. 0351/89540, www.dresden-theater.
de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
20 Uhr | „Dezemberträume“ Rockkonzert 
mit Siggi und Band, Tel. 03523/700186, 
www.boerse-coswig.de Wo? Börse Coswig, 
Hauptstr. 29
20 Uhr | Stern Meissen TOUR 2020 · Ein 
unvergessliches Konzerterlebnis, Tel. 
03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
20 Uhr | Die Tanzparty Musik der 80er, 
90er und dem Besten von Heute, www.
mega-drome.de Wo? Mega-Drome Radebeul, 
Meißner Str. 507
20 Uhr | Revontulet · Eine sinnliche Reise 
zu den Polarlichtern Planetariumsveran-
staltung, www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
15-23 Uhr | Nachtflohmarkt Es war viel 
Zeit zum Dachboden ausräumen und 
Keller aussortieren: Endlich ist es wieder 
soweit – es kann geschlendert, gestöbert 
und gefeilscht werden. Unter den Auflagen 
des vorgeschriebenen Hygienekonzeptes 
können die Besucher an diesem Abend 
wieder durch die Halle schlendern und 
Schnäppchen ergattern. Anmeldung unter 
www.nachtflohmaerkte.de, 2,50 €, Kinder 
bis 14 Jahre frei Wo? SACHSENarena Riesa, 
Am Sportzentrum 5
Zaschendorfer Str. 83 · 01662 Meißen ·  Mobil 0160 / 97060887 ·  tanz@tanzantracktion.de  · www.tanzantracktion.de
 Immer aktuell 
informiert bleiben 




  INSTAGRAM    
Verschenken Sie 
eine Auszeit vom Alltag! 
Verschenken Sie Lebens-
freude! Verschenken 
Sie Zeit zu zweit!





Wir möchten unser Kursangebot 
erweitern und suchen daher eine 
Verstärkung für unser Team.
Nähere Infos dazu auf unserer Homepage. 
Wir haben Betriebsruhe 
vom 21.12.2020 bis 
10.01.2021
...und sorgen mit 
unserem abwechslungs-
reichen Kursangebot für 
die Auszeit vom Alltag! 
Unsere Kurse  nden je nach aktueller 
Situation entweder vor Ort in unserer 
Tanzschule oder bei Ihnen zuhause als 
Online-Kurs (Live oder Video) statt!
Wir sind 
   für Sie da... Geschenktipp!
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Sonntag, 20. Dezember 2020
15 Uhr | „Hört der Engel helle Lieder“ 
Weihnachtliche Musik für Gesang, Klavier und 
Violine, Tel. 03521/45887 Wo? Stadtmuseum 
Meißen, Heinrichsplatz 3
15 Uhr | Konzert für Flöte, Harfe und Cello 
Kammerkonzert, Tel. 03523/700186, www.
boerse-coswig.de Wo? Villa Teresa, Kötitzer 
Str. 30, Coswig 
16 Uhr | Weihnachten „In der guten Stube“ 
Weihnachtskonzert der Elbland Philharmonie 
Sachsen, Tel. 03521/41550, www.theater-meis-
sen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15






Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Montag, 21. Dezember 2020
11 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 
Musical zum gleichnamigen tschechisch-
deutschen Märchenfilm (ab 5), Tel. 
0351/89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
17 Uhr | Schachtreff für alle Altersgruppen, 
Tel. 03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, Tel. 03522/502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
18.30 Uhr | Yoga 
aus dem Herzen · 




de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
Dienstag, 22. Dezember 2020
16 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 
Musical zum gleichnamigen tschechisch-
deutschen Märchenfilm (ab 5), Tel. 
0351/89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
Mittwoch, 23. Dezember 2020
11/15 Uhr | Hänsel und Gretel oder Das 
Geheimnis der wilden Hexe, Tel. 0351/89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
16 Uhr | Weihnachtskonzert mit Björn 
Casapietra, Tel. 035248/20360, www.schoen-
felder-traumschloss.de Wo? Schönfelder 
Traumschloss, Straße der Jugend 1, 01561 
Schönfeld  
18 Uhr | Weihnachten „In der guten Stube“ 
Weihnachtskonzert der Elbland Philharmonie 
Sachsen, Tel. 035243/56000, www.zentralg-
asthof.com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, 
Kirchplatz 2
19 Uhr | Funzelführung mit Albin Im Schein 
der Taschenlampe durch die dunklen 
Säle und Keller der Albrechtsburg, Tel. 
03521/47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Donnerstag, 24. Dezember 2020
18 Uhr | Musikalische Christvesper Zur Feier 
der Christnacht leuchten im Dom hunderte 
von Kerzen, Tel. 03521/452490, www.dom-zu-
meissen.de Wo? Dom zu Meißen
Freitag, 25. Dezember 2020
19 Uhr | Inselzauber Doppelabend mit „Die 
Insel Tulipatan“ von Jacques Offenbach und 
„Trouble in Tahiti“ von Leonard Bernstein, 
Tel. 0351/89540, www.dresden-theater.de 
Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Die Faszination des echten 
Sternhimmels, Tel. 0351/8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
Samstag, 26. Dezember 2020
14.30 Uhr | „Ich steh an deiner Krippen hier“ 
Führung für Kinder und Erwachsene, Tel. 
03521/452490, www.dom-zu-meissen.de Wo? 
Dom zu Meißen
17 Uhr | Der gestiefelte Kater Märchen von 
Thomas Freyer nach den Gebrüdern Grimm, 
Tel. 0351/89540, www.dresden-theater.de 
Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
19 Uhr | Taschen-
lampenexpedition 
durch die großen 
Säle der Albrechts-
burg bis in die 
geheimnisvollen 
Kellergewölbe, Taschenlampen vorhanden, 
Tel. 03521/47070, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Sonntag, 27. Dezember 2020
10 Uhr | Weinböhlaer Tagesflohmarkt 
Trödeln im historischen Ambiente, Tel. 
035243/56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
14.30 Uhr | „Ich steh an deiner Krippen hier“ 
Führung für Kinder und Erwachsene, Tel. 
03521/452490, www.dom-zu-meissen.de Wo? 
Dom zu Meißen
15 Uhr | Kleine Schlossführung durch das 
älteste Schloss Deutschlands mit den Höhe-
punkten der Albrechtsburg, Tel. 03521/47070, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Alb-
rechtsburg Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | Hänsel und Gretel Oper von Engel-
bert Humperdinck, Tel. 03522/505555, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kultur-
schloss Großenhain, Schlossplatz 1
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch 
die großen Säle der Albrechtsburg bis in die 
geheimnisvollen Kellergewölbe, Taschen-
lampen vorhanden, Tel. 03521/47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
19 Uhr | Mein 
Kampf Farce von 




Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Montag, 28. Dezember 2020
14.30 Uhr | „Ich steh an deiner Krippen hier“ 
Führung für Kinder und Erwachsene, Tel. 
03521/452490, www.dom-zu-meissen.de Wo? 
Dom zu Meißen
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch 
die großen Säle der Albrechtsburg bis in die 
geheimnisvollen Kellergewölbe, Taschen-
lampen vorhanden, Tel. 03521/47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
Dienstag, 29. Dezember 2020
14.30 Uhr | „Ich steh an deiner Krippen hier“ 
Führung für Kinder und Erwachsene, www.
dom-zu-meissen.de Wo? Dom zu Meißen
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch 
die großen Säle der Albrechtsburg bis in die 
geheimnisvollen Kellergewölbe, Taschen-
lampen vorhanden, Tel. 03521/47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
19.30 Uhr | Hüttenkäse Drei treffen sich auf 
dem Jakobsweg · Herkuleskeule Dresden, Tel. 
03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
20 Uhr | Nachts in 
der Albrechtsburg 




sen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Mittwoch, 30. Dezember 2020
14.30 Uhr | „Ich steh an deiner Krippen hier“ 
Führung für Kinder und Erwachsene, www.
dom-zu-meissen.de Wo? Dom zu Meißen
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch 
die großen Säle der Albrechtsburg bis in die 
geheimnisvollen Kellergewölbe, Taschen-
lampen vorhanden, Tel. 03521/47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
19.30 Uhr | Beethoven Today Actions 2020 
Minuten Site-Specific Tanzimprovisationen, 
Tel. 0351/89540, www.dresden-theater.de 
Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
Donnerstag, 31. Dezember 2020
11 Uhr | Meißen · Die Wiege Sachsens 
Stadtrundgang durch die liebevoll restau-
rierte, historische Meißner Altstadt, Tel. 
03521/41940, www.touristinfo-meissen.de 
Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
14.30 Uhr | „Ich steh an deiner Krippen hier“ 
Führung für Kinder und Erwachsene, Tel. 
03521/452490, www.dom-zu-meissen.de Wo? 
Dom zu Meißen
14.30 Uhr | Die große Johann Strauß 
Gala Operettengala mit unsterblichen 
Arien und Duetten der Strauß Familie, Tel. 
03523/700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Börse Coswig, Hauptstr. 29
15 Uhr | „Wo kommen die Löcher im Käse 
her?“ Ein Programm über Kurt Tucholsky, Tel. 
03523/700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
16/19 Uhr | Wiener Blut Silvesterkonzert 
der Elbland Philharmonie Sachsen, Tel. 
03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
17 Uhr | Silvesterkonzert mit dem Mittel-
deutschen Kammerorchester, www.kultur-
zentrum-grossenhain.de Wo? Kulturschloss 
Großenhain, Schlossplatz 1
18 Uhr | Acht Frauen 
Kriminalkomödie 




Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19 Uhr | Silvester A4U · Die ABBA Revival 
Show Die erfolgreichste ABBA - Revival 
Show Europas, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
22 Uhr | Klavierabend zum Jahreswechsel 
Mit Pianist Aaron Pilsan, www.boerse-coswig.
de Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
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www.fahrschule-gerber.de
Pilstergasse 11 · 01609 Gröditz · Tel. 03 52 63 / 6 79 12
Lommatzscher Str. 6 · 01587 Riesa · Tel. 0 35 25 / 77 32 15
Nächste Theoriekurse in Gröditz & Riesa 08.-15.02.2021 & 31.03.-12.04.2021 
www.awc-kraftfahrer.de
Lommatzscher Str. 6 · 01587 Riesa
Tel. 0 35 25 / 77 32 15
Das Letzte 
Dieses zwanghafte Verhalten ist zur 
Weihnachtszeit sehr teuer: Wer unter 
Doromanie leidet, hat das unkontrollierte 
Bedürfnis Geschenke zu machen.
Herausgeber ElbeMedia Werbeagentur & Verlag Chefredaktion Ulf Schneider · E-Mail: schneider@elbgefluester.de 
Kontakt Goethestr. 81 · 01587 Riesa · Tel. 03525 / 56 96 202 · Fax 56 96 201 · E-Mail: info@elbgefluester.de 
www.elbgefluester.de ·  elbgefluester.de ·  elbgefluester_de
Herr Müller lässt beim Arzt einen 
großen Check-up machen. In der 
Woche darauf präsentiert ihm der 
Arzt die Ergebnisse und sagt:
"Tja, Herr Müller, sieht gar nicht gut 
aus. Ab sofort verordne ich Ihnen 
Enthaltsamkeit in folgenden Dingen: 
Strenge Diät, kein Alkohol, keine 
Zigaretten und keinen Sex!" 
Herr Müller reagiert genervt: 
"Werde ich dann länger leben?"
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Striesaer Weg 11 · 04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 · Fax 901199
Eichenallee 5 · 01558 Großenhain 
Tel. 03522 51070 · Fax 510720
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